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D˚IHAD I NOWA WIELKA GRA
Paradoksy zagro˝enia wojujàcym islamem
w Azji Centralnej
Wprowadzenie. Paradygmat zagro˝enia islamskiego
w Azji Centralnej
Zagro˝enie ze strony radykalnego islamu niezmiennie od 1991 roku uwa -
˝ane jest za najpowa˝niejsze wyzwanie dla stabilnoÊci Azji Centralnej.
Obawiano si´ wyrosłej na lokalnym gruncie rewolucji islamskiej, inwazji
radykałów z zewnàtrz (z Afganistanu), islamskiego terroryzmu. Walka
z zagro˝eniem islamskim stała si´ jednym z kluczowych elementów po -
lityki bezpieczeƒstwa zarówno paƒstw regionu, jak te˝ polityki prowa -
dzonej w Azji Centralnej przez regionalne i Êwiatowe mocarstwa. Za gro -
˝enie islamskie w odniesieniu do Azji Centralnej na trwałe wpisało si´
tak˝e w dyskurs medialny i debaty w Êrodowisku analityków.
Podzielane od rozpadu ZSRR zarówno przez polityków, jak i analityków
obawy zdawały si´ znajdowaç potwierdzenie w licznych konfliktach oraz
na pi´ciach i w Azji Centralnej, i w bezpoÊrednim jej sàsiedz twie. Szcze -
gól nie w poczàtkowym okresie obawiano si´ zgubnego wpływu ogarni´ te go
wojnà domowà Afganistanu i prowadzàcego polityk´ eks por tu rewolucji
islamskiej Iranu. RealnoÊç zagro˝enia miały potwierdzaç: wojna do mo wa
w Tad˝ykistanie (1992–1997), w której kluczowà rol´ po stronie opozycji
odgrywała Islamska Partia Odrodzenia Tad˝ykistanu (IPOT); próby prze -
chwycenia władzy w uzbeckiej cz´Êci Doliny Fer gaƒ skiej przez milicje
muzułmaƒskie (1991–1995); aktywnoÊç Islamskiego Ruchu Uzbekistanu
(próby zbrojnych najazdów na Uzbekistan pod hasłami ustanowienia
kali fatu w 1999 i 2000); zamachy terrorystyczne (m.in. seria zamachów
w Uzbekistanie w 2004); rewolta w Andi˝anie (2005) i in.
Zagro˝enie islamskie w Azji Centralnej stało si´ mocnym punktem ideo-
logicznym architektury polityczno-wojskowej regionu: przed nim miał
broniç układ taszkencki (obecnie Organizacja Układu o Bezpieczeƒstwie
5
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Zbiorowym), Szanghajska Piàtka, a nast´pnie Szanghajska Organizacja
Współpracy; na fali walki z radykalizmem islamskim doszło do naj po wa˝-
niejszego geopolitycznego wstrzàsu w regionie (udział paƒstw regionu
w koalicji antyterrorystycznej po 11 wrzeÊnia 2001 roku i utworzenie w re -
gionie amerykaƒskich baz). Od rozpadu ZSRR jedyne operacje militarne
w Azji Centralnej (w tym misje zagraniczne) zwiàzane były z walkà z ra dy -
kałami: w trakcie wojny domowej w Tad˝y kistanie, walk z Islamskim Ru -
chem Uzbekistanu, wreszcie w operacji Enduring Freedom, a obecnie ISAF
w Afganistanie. Zagro˝enia dla stabil noÊ ci uzasadniane radykalizmem
islamskim były (i sà) podstawà obecnoÊci militarnej Rosji w regionie, stały
si´ te˝ podstawà szerokiego zaanga˝owania politycznego i finansowego
Zachodu (zwłaszcza na fali ope racji w Afganistanie).
Powszechne przekonanie o powadze zagro˝enia, jakie stwarza rady kal ny
(wojujàcy) islam dla bezpieczeƒstwa Azji Centralnej, jest faktem i tworzy
niekwestionowany paradygmat polityki w regionie i wobec regionu. Celem
niniejszej analizy jest jednak próba uporzàdkowania podstaw takiego
myÊlenia i korekta wniosków z nich wypływajàcych.
Zdaniem autorów islam – wbrew pozorom – nie zajmuje przypisywa -
nego mu szczególnie wa˝nego miejsca w ˝yciu społeczno-politycznym
paƒstw Azji Centralnej; fundamentaliÊci islamscy dà˝àcy do utworzenia
paƒstwa islamskiego sà w zdecydowanej mniejszoÊci; siły skłonne do -
cho dziç na drodze zbrojnej do kalifatu sà absolutnym marginesem o mi ni -
malnej sile oddziaływania społecznego. Innymi słowy endogenny, wo ju -
jàcy islam w Azji Centralnej nie stanowi na tyle powa˝nego zagro˝enia,
by móc powa˝nie i trwale zdestabilizowaç region w oparciu o własne siły,
a szcze gólne znaczenie czynnika islamskiego w czasie kryzysów po li tycz -
nych w minionych latach wynika z jego tendencyjnej nadinterpretacji.
SłaboÊç radykałów islamskich w Azji Centralnej niestety nie oznacza jed-
nak, ˝e problem zagro˝enia z ich strony w ogóle nie istnieje.
Po pierwsze, realne zagro˝enie stanowià siły działajàce poza granicami
regionu (w Afganistanie i Pakistanie, umownie nazywane Al-Kaidà), które
zdolne sà do przeprowadzenia ograniczonych operacji terrorystycznych
i dywersyjnych w regionie. Ryzyko takie (zwi´kszone politycznymi uwa -
P U N K T  W I D Z E N I A P U N K T  W I D Z E N I A
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runkowaniami sytuacji w poszczególnych krajach regionu) jest obecnie
relatywnie du˝e i stale roÊnie, choç nie powinno raczej osiàgnàç skali gro-
˝àcej trwałà destabilizacjà regionu, a tym bardziej jego islamizacjà w wy -
miarze politycznym.
Po drugie zagro˝enie islamskie na tyle mocno utrwaliło si´ w powszech-
nej ÊwiadomoÊci, a ponadto było i jest na tyle wygodnym instrumentem
politycznym, ˝e nale˝y spodziewaç si´, ˝e b´dzie podtrzymywane w war-
stwie informacyjnej i propagandowej oraz wykorzystywane w rozgryw -
kach politycznych. Walka z realnym czy wyimaginowanym zagro˝eniem
islamskim uzasadnia u˝ycie ostrych metod politycznych, włàcznie z dzia-
łaniami zbrojnymi i b´dzie u˝ywana zarówno w polityce wewn´trznej
paƒstw regionu, jak i przede wszystkim w tzw. Nowej Wielkiej Grze – ry -
wa li za cji mocarstw o dominacj´ w Azji Centralnej. Jest to instrument
szcze gólnie kuszàcy dla Rosji, której wpływy polityczne i gospodarcze
w regionie – mimo rosnàcych ambicji – stale słabnà, lecz która wcià˝ jesz -
cze zacho wuje przewag´ militarnà i politycznà nad rywalami. Ograni czona
destabilizacja regionu – a nawet samo stworzenie wra˝enia takiej desta-
bilizacji – daje Rosji nadziej´ na „odzyskanie” pozycji konsekwentnie
traconej na rzecz rywali (głównie Chin i USA) w regionie, a w pewnym
stopniu tak˝e w skali globalnej. Tak wi´c zasadniczym punktem odnie -
sienia w analizie zagro˝enia ze strony wojujàcego islamu w Azji Central -
nej jest tradycyjna, geopolityczna rozgrywka – Wielka Gra, nie zaÊ Êwia-
towy d˝ihad.
6 7
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I. Realna skala zagro˝enia wojujàcym islamem 
w Azji Centralnej
Po rozpadzie ZSRR wojujàcy islam, okreÊlany cz´sto za przykładem ro -
syjskiej propagandy mianem „wahhabizmu”, zaczàł jawiç si´ w publicz -
nym dyskursie jako główne zagro˝enie dla stabilnoÊci Azji Centralnej
i re alne wyzwanie dla tamtejszego porzàdku politycznego. Wskazywały
na to zarówno uwarunkowania historyczne, jak i warunki społeczno-
-polityczne nowej postsowieckiej rzeczywistoÊci.
Z jednej strony region ten był tradycyjnie bardzo silnie zislamizowany,
stanowiàc organicznà, choç peryferyjnà cz´Êç Êwiata islamu. A˝ do re wo-
lucji bolszewickiej islam stanowił podstaw´ to˝samoÊci mieszkaƒców
wi´kszej cz´Êci regionu i regulował niemal wszystkie aspekty ˝ycia spo -
łeczno-politycznego (w najmniejszym stopniu dotyczyło to Kazach stanu,
Turkmenistanu i północnego Kirgistanu). Z drugiej, hasła radykalnego
islamu mogły paÊç na podatny grunt w warunkach kryzysu to˝samoÊ-
ciowego i pró˝ni ideologicznej po upadku komunizmu oraz rozkładu
struktur paƒstwowych i pot´˝nego kryzysu ekonomicznego, jaki dot k -
nàł region po załamaniu si´ sowieckiego imperium. Nie bez znaczenia
była równie˝ bliskoÊç ogarni´tego wojnà domowà Afganistanu, połàczo -
nego z Azjà Centralnà wi´zami historycznymi, etnicznymi i religijnymi.
Burzliwe odrodzenie religijne w Azji Centralnej, nawiàzanie kontaktów
ze Êwiatem islamu oraz takie wydarzenia, jak tad˝ycka wojna domowa czy
akcje zbrojne organizowane przez Islamski Ruch Uzbekistanu (tzw. kry -
zysy batkeƒskie z lat 1999 i 2000) wydawały si´ potwierdzaç te oba wy,
wzmacniane dodatkowo alarmistycznymi doniesieniami władz po szcze -
gólnych paƒstw oraz prognozami analityków i dziennikarzy.
Fundamentalizm islamski, tak˝e w najbardziej radykalnej, wojujàcej wer -
sji rzeczywiÊcie pojawił si´ w regionie ju˝ na poczàtku lat 90. Skala tego
zjawiska nie pozwala jednak mówiç o nim inaczej ni˝ o zjawisku mar-
ginalnym, które nie było w stanie samodzielnie zagroziç społeczno-poli-
tycznemu status quow Azji Centralnej. SłaboÊç radykalnego islamu w re -
P U N K T  W I D Z E N I A
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gionie nie uprawnia ponadto do twierdzeƒ o endogennym charakterze
zagro˝enia ze strony wojujàcego islamu jako kluczowym wyzwaniu dla
bezpieczeƒstwa i stabilnoÊci regionu.
O niewielkim zagro˝eniu ze strony rodzimych radykałów islamskich Êwiad -
czy marginalny charakter zjawiska wojujàcego islamu oraz – szerzej –
fundamentalizmu islamskiego w regionie. Przyczyn takiego stanu rzeczy
nale˝y szukaç w braku podło˝a społecznego dla haseł głoszonych przez
fundamentalistów. Wynika to z odmiennoÊci Azji Centralnej i tamtej szych
społeczeƒstw od innych cz´Êci Êwiata islamu, co jest efektem trud nego
do przecenienia dziedzictwa sowieckiego.
Na ograniczony charakter endogennego zagro˝enia radykalnym isla -
mem w Azji Centralnej wskazuje charakter szeregu wydarzeƒ po rozpa -
dzie ZSRR, takich jak wspomniana ju˝ wojna domowa w Tad˝ykistanie
czy rewolta w Andi˝anie (2005). W ˝adnym z tych wydarzeƒ, interpre-
towanych powszechnie jako przejawy zagro˝enia wojujàcym islamem,
czynnik islamski nie odgrywał kluczowej roli. Co wi´cej, nie miałyby one
miejsca, gdyby nie sprzyjajàce warunki o charakterze innym ni˝ religijny.
1. MarginalnoÊç wojujàcego islamu w regionie
O marginalnym charakterze wojujàcego islamu w Azji Centralnej Êwiad-
czy to, i˝ jest on jedynie składowym elementem fundamentalizmu islam-
skiego, który jest nurtem w ramach politycznego islamu – zjawiska
o stosunkowo wàskim zakresie na tle centralnoazjatyckiego islamu. Na
marginalnoÊç zjawiska radykalnego islamu w Azji Centralnej wskazujà
tak˝e takie czynniki, jak: słaboÊç ugrupowaƒ radykalnych, stosunkowo
niewielka liczba ich członków, rozbicie wewn´trzne, decentralizacja
i roz proszenie Êrodowisk fundamentalistycznych, ograniczona skala zwià -
zanych z ich działalnoÊcià aktów przemocy. Niemniej wa˝ne sà ró˝nice
w ideologii i metodach działania poszczególnych ugrupowaƒ. Nie bez
znaczenia jest te˝ to, i˝ niektóre z centralnoazjatyckich organizacji rady -
P U N K T  W I D Z E N I A
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kalnych istniejà jedynie w raportach tamtejszych słu˝b specjalnych oraz
mediach (np. Islamski Ruch Turkiestanu).
Polityczny islam jest na razie zjawiskiem o niewielkim zasi´gu w skali
regionu. Zdecydowana wi´kszoÊç muzułmanów Azji Centralnej traktuje
religi´ wyłàcznie jako element to˝samoÊci i tradycji, oddzielajàc jà od
kwestii politycznych. Dominujàcym nurtem w centralnoazjatyckim
islamie jest islam ludowy, wa˝ny dla samoidentyfikacji mieszkaƒców re -
gionu, ale w praktyce koncentrujàcy si´ na zachowywaniu tradycji, obrz´-
dowoÊci i kultywowaniu religii w kr´gu rodzinnym bàdê sàsiedzkim,
przemieszanej dodatkowo z tradycjami nie majàcymi nic wspólnego czy
wr´cz sprzecznymi z ortodoksyjnym islamem. Polityczny islam, w tym
przede wszystkim fundamentalizm islamski jest zagro˝eniem dla zacho -
wawczego islamu ludowego, a szerzej dla całego tradycyjnego ładu spo -
łecznego, w którym ogromnà rol´ odgrywajà konserwatywne z natury
organy samorzàdu lokalnego (organizacje mahalliƒskie, rady aksakałów
itp.). Jednà z przyczyn ograniczenia zasi´gu politycznego islamu jest
Êcisła kontrola poszczególnych paƒstw nad szkolnictwem i kultem mu -
zuł maƒskim. Oznacza to, ˝e wykształcenie religijne i posług´ religijnà
mogà sprawowaç wyłàcznie osoby majàce akceptacj´ paƒstwa i de facto
reprezentujàce poglàdy władzy na temat miejsca islamu w ˝yciu spo -
łecznym i politycznym1.
Przykładem ugrupowania politycznego odwołujàcego si´ do islamu i dà -
˝àcego do zwi´kszenia obecnoÊci religii w ˝yciu społeczno-politycznym,
nie b´dàcego jednak organizacjà fundamentalistycznà, jest Islamska Par -
tia Odrodzenia Tad˝ykistanu. Od podpisania w 1997 roku porozumienia
koƒczàcego wojn´ domowà jest ona jedynym działajàcym legalnie
ugrupowaniem islamskim w Azji Centralnej. Choç pozostaje w opozycji
P U N K T  W I D Z E N I A
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1 Narz´dziem kontroli paƒstwa nad muzułmanami sà tzw. Duchowe Zarzàdy Mu zuł ma -
nów istniejàce we wszystkich paƒstwach Azji Centralnej, którym formalnie podlegajà
m.in. wszystkie meczety. Zarzàdy sà bezpoÊrednimi spadkobiercami podobnych instytu -
cji istniejàcych w czasach carskich i sowieckich. Zarówno mufti, którzy stojà na czele Za -
rzàdów, jak i ich pracownicy sà duchownymi lojalnymi wobec władz, wywodzàcymi si´
ze Êrodowisk tradycjonalistycznych, odrzucajàcych zwykle nie tylko wszelkie przeja wy
fundamentalizmu, ale równie˝ dalekie od wojujàcego islamu idee reformatorskie.
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wobec rzàdu, od˝egnuje si´ jednak od stosowania niekonstytucyjnych
metod i w pełni akceptuje Êwiecki charakter paƒstwa tad˝yckiego2.
Szczególnà odmianà politycznego islamu sà organizacje i Êrodowiska
fun damentalistyczne. Choç wszystkie sà cz´sto okreÊlane jako „radyka -
ło wie stosujàcy przemoc”, okreÊlenie danej organizacji czy Êrodowiska
jako fundamentalistycznego nie mo˝e byç to˝same z przypisywaniem
go do wojujàcego islamu, w ideologii i metodach działania poszczegól-
nych z nich wyst´pujà bowiem istotne ró˝nice. Wi´kszoÊç z działajàcych
w regionie organizacji i nieformalnych grup o charakterze fundamenta -
listycznym nie stawia sobie za cel ani wzniecenia islamskiej rewolty, ani
organizacji zamachów terrorystycznych, konsekwentnie od˝egnujàc si´
od stosowania przemocy. Ich działalnoÊç jest poza tym nieskoordy no -
wana i zdecentralizowana, tezy o istnieniu w Azji Centralnej jednolitego
silnego islamskiego podziemia zbrojnego sà pozbawione podstaw.
Przykładami ugrupowaƒ fundamentalistycznych od˝egnujàcych si´ od
sto sowania przemocy sà działajàce w podziemiu: partia Hizb ut-Tahrir
(HT), której idee zostały przeniesione do Azji Centralnej z Bliskiego Wscho -
du, organizacja Tablighi D˝amaat majàca zaplecze w Pakistanie i Indiach
czy te˝ szereg grup salafickich aktywnych głównie w Kirgistanie, Tad˝y -
ki stanie i Kazachstanie3. Na uwag´ zasługuje przede wszystkim niele-
galna we wszystkich paƒstwach Azji Centralnej Hizb ut-Tahrir, która jest
najsilniejszà tego typu organizacjà w regionie4. Chocia˝ dalekosi´˝nym
celem partii jest odtworzenie na obszarach zamieszkanych przez muzuł-
manów kalifatu lub utworzenie paƒstw islamskich na wybranych teryto-
riach, HT koncentruje si´ na działaniach na rzecz reislamizacji central-
P U N K T  W I D Z E N I A
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2 Gdyby nie represje ze strony władz, podobnych organizacji byłoby zapewne wi´cej we
wszystkich paƒstwach regionu, co jeszcze bardziej ograniczyłoby potencjał fundamen-
talistów.
3 Grupy salafickie majà najcz´Êciej charakter lokalny, skupiajàc zwolenników charyzma -
tycznych imamów poszczególnych meczetów. Grupy te działajà z reguły całkowicie au -
to nomicznie, nie majà ze sobà zwiàzku i nie utrzymujà kontaktów.
4 Hizb ut-Tahrir działa przede wszystkim w paƒstwach Azji Centralnej. Jej głównà bazà
jest Dolina Fergaƒska, a paƒstwem, w którym mieszka najwi´cej członków, Kirgistan. Do
niedawna przedstawiciele partii działali tam niemal otwarcie, rozpocz´te w ostatnich
latach represje skłoniły ich jednak do wi´kszej konspiracji.
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noazjatyckich społeczeƒstw, propagowaniu swoich idei oraz zdobywa-
niu nowych członków i sympatyków (m.in. poprzez działalnoÊç cha ry ta -
tywnà, finansowanie publicznych obchodów Êwiàt muzułmaƒskich itd.).
Odrzuca natomiast przemoc jako metod´ walki zbrojnej5, co potwierdza
dotychczasowa aktywnoÊç ugrupowania (mimo wymierzonej w HT pro-
pagandy władzom nigdy nie udało si´ przedstawiç wiarygodnych do wo -
dów na zaanga˝owanie jej członków w organizowanie aktów przemocy)6.
Przykładem ilustrujàcym stosunkowo niewielkie zagro˝enie ze strony Êro -
dowisk fundamentalistycznych mogà byç równie˝ tzw. wioski szariackie
(istniejàce m.in. w Kazachstanie i Kirgistanie) – wsie, w których na za sa -
dzie nieformalnej umowy społecznej wprowadzono szariat lub jego ele-
menty. Choç prawo paƒstwowe de facto tam nie obowiàzuje, nie sà one
rozsadnikami niestabilnoÊci i nie stanowià zagro˝enia dla bezpieczeƒst-
wa paƒstwa. Co wi´cej, ich mieszkaƒcy starajà si´ zapobiegaç przenika-
niu idei wojujàcego islamu do lokalnych wspólnot, nie posyłajàc np. mło-
dzie˝y na nauk´ do paƒstw muzułmaƒskich i nie zezwalajàc na działal-
noÊç emisariuszom organizacji fundamentalistycznych7.
Problem strictewojujàcego islamu, tzn. ugrupowaƒ fundamentalistycz nych
si´gajàcych do przemocy, ograniczony jest w zasadzie do Islamskiego
Ruchu Uzbekistanu, Islamskiej Unii D˝ihadu (powstałej w wyniku rozła-
mu w IRU w 2002 roku) oraz nielicznych ugrupowaƒ zbrojnych z czasów
tad˝yckiej wojny domowej, które nie zaakceptowały porozumienia po ko -
jowego i przemieÊciły si´ do Afganistanu (np. oddział komendanta Mułło
Abdułło). Choç ugrupowania te majà pewien potencjał destabilizacyjny
(przykładem mogà byç kryzysy batkeƒskie czy zamachy terrorystyczne
P U N K T  W I D Z E N I A
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5 Stosowanie przemocy odrzucane jest przez HT jedynie na obecnym etapie działalnoÊci.
Przyszły kalifat – na wzór paƒstwa stworzonego przez Mahometa – ma mieç prawo do
prowadzenia d˝ihadu.
6 Choç Hizb ut-Tahrir zakazana jest w paƒstwach muzułmaƒskich, działa legalnie w nie -
których paƒstwach zachodnich (m.in. w Wielkiej Brytanii i Danii), co Êwiadczy o tym, ˝e
rzàdy paƒstw zachodnich nie widzà w partii zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa we wn´trz -
nego.
7 Kilka takich wiosek istnieje m.in. w obwodzie czujskim Kirgistanu. Zamieszkujà je po -
tom kowie mieszkaƒców Kaukazu Północnego (Dagestaƒczycy, Czeczeni) wysiedleni do
Azji Centralnej w czasach sowieckich.
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w Uzbekistanie z lat 2004, 2006 i 2009), cieszà si´ one marginalnym po -
parciem społecznym i bez pomocy z zewnàtrz nie sà w stanie zagroziç
politycznemu status quo w ˝adnym z paƒstw regionu. Lata przebywania
za granicà (np. kierownictwo i wi´kszoÊç bojowników najsilniejszej
z nich – IRU – znajduje si´ od 2000 roku w Afganistanie i Pakistanie) spra -
wiły ponadto, i˝ w znacznym stopniu straciły one zaplecze w regionie.
Podlegały jednoczeÊnie procesowi internacjonalizacji (w pierwotnie uz -
bec kim IRU funkcjonujà obecnie nie tylko Uzbecy, ale tak˝e Tad˝ycy, Kir -
gizi, Ujgurzy, a nawet Czeczeni, Dagestaƒczycy czy Tatarzy) i integra cji
z globalnà siatkà terrorystycznà. Nale˝y je wi´c obecnie postrzegaç bar -
dziej jako składowà cz´Êç i narz´dzie w r´kach tzw. Al-Kaidy ni˝ regio -
nalnà organizacj´ zbrojnà majàcà oparcie w tamtejszych społeczeƒstwach8.
O słaboÊci wojujàcego islamu w Azji Centralnej Êwiadczy ograniczony
charakter przemocy zwiàzanej z działalnoÊcià radykałów. Jest to szczegól-
nie wyraênie widoczne w zestawieniu z takimi paƒstwami jak Irak, Afga -
nistan, Pakistan czy te˝ z rosyjskim Kaukazem Północnym, gdzie rok -
rocz nie z ràk islamskiego podziemia zbrojnego ginà setki ro syj skich mi -
licjantów, ˝ołnierzy, oficerów słu˝b specjalnych oraz cywilów współ pra -
cujàcych w władzami9. Tymczasem w Azji Centralnej akcje zbroj ne i akty
terrorystyczne, za którymi stało islamskie podziemie zbrojne, były do -
tàd sporadyczne, miały ograniczonà skal´, lokalny charakter i po ciàgały
za sobà stosunkowo niewiele ofiar. Od czasu zakoƒczenia wojny domo -
wej w Tad˝ykistanie (1997), nieprecyzyjnie wiàzanej z radyka liz mem is -
lamskim, liczba osób zabitych przez radykałów islamskich w Azji Cen -
tralnej nie przekroczyła 100 osób (du˝o wi´ksza jest liczba zabitych w ra -
mach walk z radykałami, np. w uzbeckim Andi˝anie w maju 2005 ro ku
w trakcie tłumienia protestów oficjalnie zgin´ło 187 osób, według nie za -
le˝nych êródeł ok. 800). Działania podziemia zbrojnego (łàcznie z kry zy -
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8 Przykładem internacjonalizacji organizacji terrorystycznych wywodzàcych si´ z Azji
Centralnej jest udział członków Islamskiej Unii D˝ihadu w przygotowywaniu nieuda -
nych zamachów terrorystycznych w Niemczech w 2007 roku.
9 Według rosyjskiej organizacji Memoriał w samej tylko Czeczenii w okresie od maja do
wrzeÊnia 2009 roku w starciach z bojownikami islamskimi zginàç miało 58 funkcjonariu -
szy rosyjskich struktur siłowych. èródło: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/159602/
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sa mi batkeƒskimi) nie stanowiły tak˝e realnego zagro˝enia dla regio nal -
nego porzàdku, choç tak właÊnie były prezentowane przez władze i Êwia-
towe media.
Symptomatyczne jest, ˝e stronà aktywnà podczas wi´kszoÊci incyden-
tów zbrojnych w Azji Centralnej w ostatnich latach byli nie bojownicy
islamscy, lecz siły rzàdowe przeprowadzajàce obławy na członków pod -
ziemnych ugrupowaƒ i Êrodowisk muzułmaƒskich (szczególnie cz´sto
do chodzi do nich w Kirgistanie, Uzbekistanie i Tad˝ykistanie). Wi´kszoÊç
ofiar tych˝e incydentów stanowili nie cywile czy funkcjonariusze paƒst-
wowi, lecz właÊnie rzeczywiÊci bàdê domniemani mud˝ahedini10.
2. Brak warunków społecznych dla rozwoju 
radykalnego islamu
Głównà przyczynà słaboÊci zarówno fundamentalizmu islamskiego, jak
i wojujàcego islamu w Azji Centralnej jest brak warunków społecznych
dla rozwoju tych nurtów przejawiajàcy si´ w niewielkim poparciu dla
idei głoszonych przez radykałów. Jest to przede wszystkim efektem gł´ -
bokich i trwałych przemian, jakich mieszkaƒcy Azji Centralnej doÊwiad-
czyli w czasach sowieckich. Nie bez znaczenia jest te˝ post´pujàca rów -
nolegle z islamizacjà westernizacja, przejawiajàca si´ nie tyle w dà˝eniu
do budowy społeczeƒstwa obywatelskiego, demokratyzacji paƒstwa czy
wzorowaniu si´ na wartoÊciach zachodnich, co w materializmie i bezre-
fleksyjnym kopiowaniu elementów zachodniego stylu ˝ycia. Czynnikiem
hamujàcym rozwój fundamentalizmu jest tak˝e strach społeczeƒstw przed
wojnà, niestabilnoÊcià, jak równie˝ silna kontrola, jakà władze sprawujà
nad tamtejszymi społeczeƒstwami oraz „antywahhabicka”, a nierzadko
wr´cz antyislamska propaganda kontrolowanych przez władze Êrodków
masowego przekazu.
Zapoczàtkowany rozpadem ZSRR proces reislamizacji centralnoazjatyc-
kich społeczeƒstw przejawiał si´ poczàtkowo głównie w zewn´trznym,
P U N K T  W I D Z E N I A
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10 Ofiarami wielu akcji struktur siłowych padajà równie˝ niewinni, przypadkowi ludzie.
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sym bolicznym powrocie do „religii przodków” (budowa meczetów, ob -
cho dzenie Êwiàt islamskich, muzułmaƒskie Êluby itd.). Z czasem isla mi -
zacja zacz´ła si´gaç gł´biej: zauwa˝alna stała si´ tendencja do stosowa-
nia si´ przez wielu mieszkaƒców regionu do nakazów islamu (codzienna
pi´ciokrotna modlitwa, noszenie przez kobiety hid˝abu lub czadoru, po -
wstrzymywanie si´ od alkoholu, poszczenie w Ramadanie itd.). Wielu
miesz kaƒców Azji Centralnej zacz´ło równie˝ opowiadaç si´ za zwi´ksze-
niem roli islamu w ˝yciu publicznym (społecznym i politycznym), a na -
wet wprowadzeniem do prawodawstwa elementów sza ria tu11. Niemniej
procesy te tylko w niewielkim stopniu przeło˝yły si´ na po lityzacj´ isla-
mu, a co za tym idzie wzrost popularnoÊci haseł islamskich fundamen-
talistów, którzy na islamie chcieliby zbudowaç nowy ustrój społeczno-po -
lityczny. Zdecydowana wi´kszoÊç ludzi odrzuca ide´ utwo rzenia paƒst wa
islamskiego i zastàpienia Êwieckiego ustroju porzàdkiem religijnym, a tym
bardziej stosowanie do przemocy w walce politycznej, czy to w for mie
zamachów terrorystycznych czy te˝ wzniecania rebelii.
Głównym hamulcem rozwoju fundamentalizmu islamskiego w Azji Cen -
tralnej jest dziedzictwo sowieckie. Sowiecka wymuszona modernizacja
oraz izolacja regionu od pozostałej cz´Êci Êwiata muzułmaƒskiego, a co
za tym idzie odci´cie tamtejszego islamu od głównych pràdów i przemian
w islamie Êwiatowym, doprowadziła do daleko posuni´tej laicyzacji i ze -
pchni´cia religii na dalszy plan w hierarchii czynników kształtujàcych
˝ycie społeczeƒstw centralnoazjatyckich. Skutkiem przemian z czasów
sowieckich było tak˝e wyobcowanie muzułmanów Azji Centralnej od Êwia -
ta islamu oraz zahamowanie islamizacji narodów prowadzàcych a˝ do
XX wieku koczowniczy tryb ˝ycia (Kazachów, Kirgizów, Turkmenów),
któ re do rosyjskiego podboju przyj´ły islam powierzchownie. Sowiecka
modernizacja okazała si´ na tyle trwała, i˝ po 1991 roku powrót do cza-
sów sprzed rewolucji bolszewickiej okazał si´ niemo˝liwy.
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11 Dotyczy to wszystkich paƒstw centralnoazjatyckich z wyjàtkiem Turkmenistanu,
gdzie procesy reislamizacji sà prawie niezauwa˝alne. Jest to nie tylko efekt sowieckich
represji, ale tak˝e tradycyjnej słaboÊci islamu wÊród Turkmenów.
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Zsowietyzowanie centralnoazjatyckich społeczeƒstw przejawia si´ m.in.
w stylu ˝ycia, mentalnoÊci oraz percepcji Êwiata, paƒstwa, władzy, sto-
sunków społecznych. Dotyczy to w szczególnoÊci starszego i Êredniego
pokolenia z dystansem odnoszàcego si´ do ka˝dej religii, w tym islamu
(szczególnie w jego radykalnej formie). Ukształtowane w czasach sowiec-
kich centralnoazjatyckie społeczeƒstwa i elity12 traktujà dokonanà w epo-
ce ZSRR modernizacj´ jako awans cywilizacyjny. Dla wszystkich paƒstw
centralnoazjatyckich charakterystyczna jest tak˝e idealizacja systemu
sowieckiego oraz powszechna nostalgia za ZSRR. Paƒstwa islamskie
(szcze gólnie Afganistan) sà natomiast postrzegane jako cywilizacyjnie
zacofane. SpuÊciznà czasów sowieckich (a cz´Êciowo tak˝e produktem no-
wej postsowieckiej rzeczywistoÊci) jest ponadto laickoÊç elit we wszyst -
kich paƒstwach regionu. Politycy, dzia łacze kultury, nauki i inni człon ko -
wie elit otwarcie afiszujàcy si´ ze swo jà wiarà i opowiadajàcy si´ za zwi´k-
szeniem roli islamu w ˝yciu społeczno-politycznym nale˝à do rzadkoÊci13.
Z drugiej zaÊ strony mocny system kontroli paƒstwa nad duchowieƒst-
wem i edukacjà religijnà sprawia, ˝e Êrodowiska te nie mogà stanowiç
autonomicznej i aktywnej siły w elitach i społeczeƒstwie.
Dla wi´kszoÊci mieszkaƒców Azji Centralnej głównym punktem odnie -
sienia i centrum cywilizacyjnym jest nie Êwiat islamski, lecz Rosja, skàd
czerpià wzorce kulturowe i gdzie w poszukiwaniu pracy wyje˝d˝ajà
setki tysi´cy Uzbeków, Kirgizów czy Tad˝yków. To Rosja, przy wszystkich
swoich słaboÊciach i niedogodnoÊciach, reprezentuje model cywilizacyj ny
(kulturalny, polityczny, społeczny, gospodarczy), który jest w Azji Cen tral-
nej znany, uznany za funkcjonalny i powszechnie uwa˝any za mo˝liwy
do wdro˝enia w warunkach centralnoazjatyckich (w przeciwieƒstwie do
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12 Współczesne paƒstwa i narody Azji Centralnej ukształtowały si´ de facto dopiero w cza -
sach sowieckich, gdy władze ZSRR arbitralnie zadecydowały o utworzeniu poszczegól-
nych republik i wyznaczeniu ich granic. A˝ do poczàtku XX wieku to˝samoÊç oparta na
etnicznoÊci była obca mieszkaƒcom Azji Centralnej. Czuli si´ przede wszystkim muzułma -
nami, członkami okreÊlonego plemienia, klanu, regionu lub mieszkaƒcami istniejàcych w re -
gionie przez wieki organizmów paƒstwowych (Bucharczykami, Chiwiƒczykami itd.).
13 Jednym z nielicznych jest były rzecznik praw obywatelskich w Kirgistanie Tursunbaj
Bakir-uulu, obecny ambasador kirgiski w Malezji.
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egzotycznych lub ryzykownych modeli stosowanych w Êwiecie islamu).
Trudnà do przecenienia rol´ odgrywa tu tak˝e rosyjska telewizja, która
dzi´ki wcià˝ dobrej znajomoÊci j´zyka rosyjskiego w krajach regionu jest
powszechnie dost´pnym, zrozumiałym i – co nie mniej wa˝ne – trak-
towanym jako wiarygodne êródłem informacji. Mimo wspólnoty religii
oraz j´zyka14 Êwiat islamu jest dla mieszkaƒców regionu Êwiatem od -
ległym, niezrozumiałym i obcym kulturowo w porównaniu z obszarem
postsowieckim, z którym czujà silne zwiàzki. Nie bez znaczenia jest
tak˝e powszechna niech´ç do Turków i Arabów jako ludzi wywy˝szajà-
cych si´ i traktujàcych Uzbeków, Kirgizów czy Turkmenów jako „młod-
szych braci”, których trzeba uczyç „prawdziwej religii”.
Nie nale˝y równie˝ bagatelizowaç post´pujàcej równolegle z islamizacjà
westernizacji, która obejmuje przede wszystkim młodzie˝ – zapatrzonà
w zachodni (zazwyczaj zapoÊredniczony przez rosyjski) styl ˝ ycia, słu cha -
jàcà zachodniej muzyki i marzàcà o emigracji do Rosji, USA bàdê Eu ropy
Zachodniej. Jest to postawa cz´Êciej spotykana wÊród młodzie˝y ni˝ po -
stawa preferujàca wartoÊci islamskie, choç grupa młodzie˝y skłaniajàca
si´ ku religii stale si´ powi´ksza.
Czynnikiem odstraszajàcym mieszkaƒców Azji Centralnej od islamskie go
fundamentalizmu jest równie˝ strach przed wojnà, niestabilnoÊcià, wzros-
tem przest´pczoÊci. Du˝à rol´ odgrywajà przykłady konfliktów z ob szaru
postsowieckiego (Tad˝ykistan z lat 1992–1997 i Czeczenia w latach 90.)
oraz konflikt wewn´trzny w Afganistanie. Wi´kszoÊç ludzi zdecydo wa -
nie bardziej od autorytaryzmu i represyjnoÊci centralnoazjatyckich re˝i -
mów obawia si´ skutków ewentualnego konfliktu zbrojnego lub po ja -
wie nia si´ w regionie ugrupowaƒ przypominajàcych afgaƒskich tali bów.
Wa˝nym czynnikiem jest tak˝e kontrola społeczeƒstw przez autorytarne
re˝imy paƒstwowe, utrudniajàca organizacjom fundamentalistycznym
działanie. Najsilniejsza jest ona w takich paƒstwach jak Turkmenistan
i Uzbekistan, gdzie ˝ycie społeczne podlega Êcisłej kontroli paƒstwa, dzia-
łania wymierzone w organizacje islamskie zaostrzajà si´ jednak nawet
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14 Silne zwiàzki kulturowe i j´zykowe łàczà Tad˝ykistan z Iranem i Afganistanem, zaÊ po -
zo stałe paƒstwa regionu – z Turcjà. Mimo wspólnoty religii zwiàzki z paƒstwami arab-
skimi sà natomiast w Azji Centralnej wyraênie słabsze.
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w znacznie bardziej liberalnym do niedawna Kirgistanie15. Walk´ z dom-
niemanym i rzeczywistym fundamentalizmem islamskim ułatwia na wià -
zywanie współpracy mi´dzy paƒstwami regionu w tej sferze, której
przykładem mogà byç przeprowadzane z sankcji władz Kirgistanu akcje
uzbeckich słu˝b specjalnych w kirgiskiej cz´Êci Doliny Fergaƒskiej16.
Pewne znaczenie ma tak˝e antyfundamentalistyczna czy wr´cz antyislam -
ska propaganda w kontrolowanych przez aparat paƒstwowy mediach,
odstraszajàca wielu ludzi od wi´kszego zaanga˝owania si´ w ˝ycie
religijne i wyrabiajàca przekonanie o wszystkich nieformalnych organi-
zacjach islamskich jako o „wahhabitach” i „terrorystach”. Podobnà rol´
odgrywa wspomniana ju˝ rosyjska telewizja.
3. „Wojujàcy islam” w Azji Centralnej 1992–2008 – 
krytyczne studium przypadków
Teza o wysokim stopniu zagro˝enia stabilnoÊci Azji Centralnej ze strony
wojujàcego islamu ilustrowana jest zazwyczaj kilkoma szczególnie nie -
pokojàcymi dla regionu wydarzeniami, zwłaszcza wojnà domowà w Ta -
d ˝ ykistanie (1992–1997), działalnoÊcià IRU i tzw. kryzysami batkeƒskimi
(1999, 2000); rewoltà w Andi˝anie (2005). Bardzo wa˝nym elementem
mapowania problemu jest tak˝e Dolina Fergaƒska jako obszar szczegól-
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15 Przykładem wzrostu represyjnoÊci paƒstwa kirgiskiego wobec islamu (niekoniecznie
radykalnego) były np.: delegalizacja od˝egnujàcego si´ od stosowania przemocy ugru po -
wania Tablighi D˝amaat; próby wprowadzenia zakazu noszenia hid˝abów przez uczen-
nice; skazanie uczestników zamieszek w mieÊcie Nookat na wieloletnie, w kilku przypad -
kach ponad dwudziestoletnie, wyroki wi´zienia (w paêdzierniku 2008 roku doszło tam do
kilkugodzinnych zamieszek i starç zwolenników partii Hizb ut-Tahrir z policjà, których
zarzewiem była odmowa władz miasta zorganizowania obchodów Êwi´ta zakoƒczenia
Ramadanu na centralnym placu).
16 Prawdopodobnymi ofiarami działalnoÊci uzbeckich słu˝b specjalnych w kirgiskiej cz´Ê-
ci Doliny Fergaƒskiej byli m.in.: cieszàcy si´ du˝ym autorytetem społecznym, znany z to -
lerancyjnej postawy wobec fundamentalistów imam Muhammadrafik Kamalow z miasta
Karasuu, zabity w sierpniu 2006 roku oraz krytykujàcy otwarcie re˝im Islama Karimowa
dziennikarz Aliszer Saipow, zabity w Oszu w paêdzierniku 2007 roku.
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nie nara˝ony na działalnoÊç radykałów. Nie negujàc istotnego udziału
w tych wydarzeniach radykałów muzułmaƒskich oraz powagi szeregu
problemów dotykajàcych m.in. Dolin´ Fergaƒskà, warto krytycznie przyj -
rzeç si´ tym przypadkom w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, w ja -
kim stopniu radykałowie byli za nie odpowiedzialni. Przedstawione po -
ni ˝ ej próby odpowiedzi skłaniajà do powa˝nej rewizji oceny skali za gro -
˝e nia ze strony islamu i nakazujà przypisywaç znacznie wi´kszà rol´ in -
nym okolicznoÊciom: napi´ciom politycznym i społecznym; czynnikom
ze wn´trznym (lokalnych jak Afganistan i geopolitycznych jak Rosja); ma-
nipulacji i prowokacji ze strony czynników oficjalnych. Rola fundamenta-
lizmu islamskiego i wojujàcego islamu wydaje si´ tu byç wtórna: masku-
je rzeczywisty charakter problemu i celowo wykorzystywana jest w ma -
ni pulacjach towarzyszàcych rozgrywkom politycznym.
3.1. Wojna domowa w Tad˝ykistanie: 
przypadek wielkiego uproszczenia
W powszechnym przekonaniu był to przykład długotrwałego17 i krwa -
we go18 konfliktu sprowokowanego przez fundamentalistycznà Islamskà
Parti´ Odrodzenia Tad˝ykistanu (IPOT), wspieranà przez afgaƒskich mu -
d˝ahedinów (głównie D˝amaat-e Eslami Ahmada Szacha Masuda) i – nie-
oficjalnie – Iran. Teza ta wymaga jednak powa˝nej rewizji. Jakkolwiek
w ideologii opozycji, a zwłaszcza w charakterze cz´Êci oddziałów polo -
wych pojawiała si´ retoryka d˝ihadu, nadu˝yciem jest traktowanie kon-
fliktu w kategoriach „Êwi´tej wojny”. Warto przypomnieç, ˝e konflikt
miał charakter wielopłaszczyznowy. Toczył si´ mi´dzy koalicjà partii opo-
zycyjnych (połàczonych jako Zjednoczona Opozycja Tad˝ycka) odwołujà-
cych si´ do wartoÊci demokratycznych, narodowych i umiarkowanie
islam skich (w przypadku IPOT). Osià konfliktu była jednak przede wszys-
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17 Tradycyjnie podawane daty 1992–1997 nale˝ałoby rozszerzyç o napi´cia i zamieszki
si´gajàce przynajmniej 1991 roku i przedłu˝yç do około 2000 roku (likwidacja ostatnich
oddziałów nieuznajàcych porozumieƒ pokojowych).
18 Liczba zabitych w wojnie szacowana jest na 50–100 tys., liczba uchodêców na 1,2 mln
z ok. 5,2 mln wszystkich obywateli kraju w 1991 roku.
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tkim rywalizacja pomi´dzy opozycjà reprezentujàcà interesy marginali-
zowanych wschodnich regionów kraju (tzw. Karateginy/Rasztu i Gór ne go
Badachszanu) a przedstawicielami komunistycznej nomenklatury bro -
niàcej interesów klanów kulabskiego i leninabadzkiego (chod˝enckiego),
masowo korzystajàcych z pomocy kryminalistów, wspieranych przez Ro -
sj´ i Uzbekistan.
Zdecydowanym anachronizmem jest przypisywanie decydujàcej roli par-
tiom i programom w warunkach najbardziej zaniedbanej republiki Êwie˝o
rozwiàzanego, totalitarnego ZSRR, a powa˝nym nadu˝yciem – przypisy-
wanie opozycji odpowiedzialnoÊci za wybuch wojny. U˝ycie haseł islam-
skich było tu – raczej nieudanà – próbà mobilizacji cz´Êci społeczeƒstwa
wokół uniwersalnych haseł i krokiem w stron´ uzyskania wsparcia ze
strony paƒstw islamskich – jedynych, na które opozycja mogła liczyç. Na-
le˝y dodaç, ˝e wi´kszoÊç ofiar tego konfliktu to ofiary czystek pro wa dzo -
nych przez stron´ rzàdowà na terenach przez nià kontrolowanych (Du -
szanbe, zachodni Tad˝ykistan, dokàd w czasach sowieckich przesiedlano
górali na uprawy bawełny itp.). Tak˝e zdecydowanà wi´kszoÊç uchodê ców
stanowili zwolennicy opozycji lub osoby pochodzàce ze wschodnich cz´Ê -
ci kraju, trudno zatem identyfikowaç je jako ofiary wo jujàcego islamu.
3.2. Kryzysy batkeƒskie i IRU – 
nader u˝yteczni donkiszoci d˝ihadu
Ogłoszenie manifestu Islamskiego Ruchu Uzbekistanu w 1999 roku, w któ -
rym zapowiadano walk´ z re˝imem prezydenta Uzbekistanu Islama Kari -
mowa i walk´ o stworzenie kalifatu w Dolinie Fergaƒskiej, było pierw -
szym otwartym manifestem wojujàcego islamu w regionie. Próba za ma -
chu na prezydenta Islama Karimowa (1999), rajd bojowników IRU na Kir -
gi stan latem 1999 roku (i towarzyszàca temu panika), wreszcie oczeki-
wana – i zakoƒczona fiaskiem – operacja rok póêniej (ataki na Kirgistan
i Uzbekistan) miały potwierdzaç powag´ zagro˝enia ze strony woju-
jàcego islamu i samego IRU. Tymczasem poczàtki IRU to historia kolej -
nych pora˝ek i upadków: po brutalnie stłumionych przez władze uz bec -
kie próbach islamizacji Doliny Fergaƒskiej (poczàtek lat 90.) niedobitki
P U N K T  W I D Z E N I A
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organizacji Adolat19 włàczajà si´ w tad˝yckà wojn´ domowà. Jej poko-
jowe zakoƒczenie jest kl´skà uzbeckich mud˝ahedinów zaanga˝o wa -
nych po stronie tad˝yckiej opozycji, choç mogli dalej korzystaç z goÊciny
we wcià˝ niespokojnym i niekontrolowanym przez władze w Duszanbe
wschodnim Tad˝ykistanie. W 1999 roku tworzà oni Islamski Ruch Uzbe ki-
stanu stawiajàc sobie za cel obalenie władzy Karimowa. Mimo relatywnie
dobrego przygotowania do prowadzenia walki i kompromitujàcej słaboÊci
przeciwnika IRU nie jest jednak w stanie przebiç si´ przez Kirgistan (1999,
2000) i wkroczyç do Uzbekistanu (2000). Co szczególnie symptomatyczne,
próby wywołania rewolty nie pociàgajà za sobà wsparcia ze stro ny nie -
doszłych poddanych kalifatu fergaƒskiego. Ostatecznie IRU ewa ku owa -
no do Afganistanu (2000), gdzie organizacja rozpocz´ła nowy etap dzia -
łalnoÊci w szeregach tzw. Al-Kaidy.
Islamski Ruch Uzbekistanu w minimalnym tylko stopniu swojà pozycj´
w regionie wywalczył siłà, jego aktywnoÊç w znacznej mierze była na-
tomiast efektem oko licznoÊci zewn´trznych. Pierwszà i zasadniczà była
powojenna anarchia w Tad˝ykistanie, w której ugrupowania w rodzaju
IRU mogły funk cjo no waç bez przeszkód. Drugà, nie mniej wa˝nà oko licz-
noÊcià było co najmniej przyzwolenie na obecnoÊç IRU ze strony Du szan-
be i sił rosyjskich (201. dywizji zmechanizowanej, głównej siły militar -
nej w regionie). IRU stanowiło instrument nacisku na Uzbekistan, z któ -
rym zarówno Tad˝y kistan (ze wzgl´du na wczeÊniejsze uzbeckie inter-
wencje w Tad˝yki sta nie), jak i Rosja (z powodu niezale˝nej polityki Tasz -
kentu) miały napi´te stosunki. Ostatecznie rajdy IRU (dokonane przy bier-
noÊci Tad˝yków i 201. dywizji zmechanizowanej) stały si´ okazjà do zdys -
cy plinowania Uzbe kistanu, a samo IRU zostało ewakuowane tad˝yckim
(a wobec wszechstronnej kontroli de facto rosyjskim) transportem do Afga -
nistanu.
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19 Organizacja działała w poczàtku lat 90. głównie w uzbeckim Namanganie. Jej twórcami
byli póêniejsi przywódcy IRU – D˝uma Namangani (D˝umaboj Chod˝yjew) i Tohir Jul da -
szew. Wykorzystujàc niestabilnoÊç wewn´trznà w Uzbekistanie Adolat przej´ła na krót ko
faktycznà władz´ w Namanganie wprowadzajàc tam prawo szariatu, którego respekto -
wanie było wymuszane przez milicj´ muzułmaƒskà. Poczàtkowo prezydent Islam Kari -
mow tolerował sytuacj´ w Namanganie, gdy jednak umocnił swojà władz´, kontrola władz
centralnych nad miastem została przywrócona.
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3.3. Rewolta w Andi˝anie – samospełniajàca si´ przepowiednia
Ostatnim wi´kszym stłumionym zrywem w regionie, przedstawianym
jako wystàpienie wojujàcego islamu, było opanowanie przez władze uz -
beckie rewolty w Dolinie Fergaƒskiej w 2005 roku.
13 maja 2005 roku grupka rzekomych wywrotowców zdobyła koloni´
karnà w Andi˝anie, gdzie przetrzymywani byli członkowie islamskiej
grupy Akromija, nast´pnie zaÊ zaj´li budynki w centrum miasta, gdzie
zgromadziło si´ kilka tysi´cy osób. Buntownicy i protestujàcy domagali
si´ rozmów z prezydentem Islamem Karimowem i wezwali do poÊred -
nic twa pre zydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina w celu wyjaÊ -
nienia szcze gólnie ra˝àcych nadu˝yç w procesie Akromii, oskar˝onej przez
władze lokalne o terroryzm. Do protestów i przej´cia władzy doszło tak˝e
w kilku mniejszych miasteczkach regionu. Jeszcze tego samego dnia pro -
testy w Andi˝anie zostały krwawo stłumione przez siły porzàdkowe20,
w kolej nych dniach bez walki zaj´to pozostałe miasteczka. Konsek wen -
cjà było zerwanie współpracy mi´dzy Uzbekistanem a domagajàcym si´
Êledztwa Zachodem, a wkrótce potem – wstàpienie Uzbekistanu do zdo -
minowanej przez Rosj´ Organizacji Układu o Bezpieczeƒstwie Zbio ro -
wym (2006).
Wiele wàtpliwoÊci budzi teza władz uzbeckich o rzekomej decydujàcej
roli muzułmaƒskich radykałów w wydarzeniach. Trudno uznaç za rady -
ka łów Akromij´ – grup´ lokalnych przedsi´biorców akcentujàcych rol´
wiary i etyki muzułmaƒskiej w swojej pracy. Nie odnotowano tak˝e ˝ad-
nych przejawów symboliki muzułmaƒskiej w trakcie protestów w Andi -
˝anie i sàsiednich miasteczkach ani Êladów profesjonalnego przygoto -
wa nia czy powiàzaƒ z terroryzmem ze strony protestujàcych. Jedno czeÊ -
nie wiadomo o poprzedzajàcym wystàpienie w Andi˝anie „porzàdkowa-
niu” sytuacji w mieÊcie przez nowo powołane władze lokalne (czystki
w administra cji, przejmowanie nieformalnej kontroli nad miejscowym
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20 Według oficjalnych danych zgin´ło 187 osób, nieoficjalne mówià o około 700 zabitych,
skrajne o kilku tysiàcach. Brak natomiast informacji o ofiarach po stronie rzàdowej (sza-
cunki mówià o kilku osobach, w tym zabitych przypadkowo przez siły rzàdowe).
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biznesem); po wa˝ nych rozgrywkach o wpływy mi´dzy resortami siłowy-
mi (MSW i Słu˝bà Bezpieczeƒstwa Uzbekistanu); rozgrywkach kla no -
wych (klan fergaƒski kontra rzàdzàcy – samarkandzki); wreszcie o wy czu-
leniu władz na problem fundamentalizmu i obawach o rozsze rze nie kir-
giskiej kolorowej rewolucji na Uzbekistan. O ile rewolta w Andi ˝ a nie po -
twierdza skal´ na pi´ç społecznych i politycznych w Dolinie Fer gaƒskiej
i nie pozwala wy kluczyç atrakcyjnoÊci idei fundamentalistycz nych, o tyle
niezwykle trudno uznaç jà za dowód na istnienie i sił´ wojujàcego islamu
w Dolinie Fergaƒskiej w 2005 roku.
3.4. Walki w Aszchabadzie 2008: przykład kreatywnoÊci mediów
Kolejnà kwestià, której warto si´ przyjrzeç w zwiàzku z problemem za -
gro˝enia islamskiego, jest rola mediów i siła faktów przez nie kreowa nych.
Dost´p do informacji na temat sytuacji w Azji Centralnej jest niezwykle
ograniczony (problem w szczególnym stopniu dotyczy Turkmenistanu
i Uzbekistanu), A te, które docierajà (zwłaszcza w sytuacjach kryzy so -
wych), opierajà si´ na nielicznych i słabo udokumentowanych êródłach
prezentowanych zgodnie z linià politycznà lub interesem komercyjnym
redakcji. Przykładem tego były dwudniowe walki z Aszchabadzie z nie -
zidentyfikowanymi napastnikami we wrzeÊniu 2008 roku. Zostały one
przedstawione w mediach rosyjskich (a za nimi w mediach Êwiatowych)
jako starcia z „wahhabitami”. Według póêniejszych, wiarygodnych usta -
leƒ okazało si´, ˝e była to odsłaniajàca słaboÊç turkmeƒskich struktur
siłowych próba unieszkodliwienia, m.in. przy pomocy ci´˝kiego sprz´tu,
dwóch kryminalistów osaczonych w lokalnej fabryce21. Nie zmienia to
fak tu, ˝e przez dwa dni Êwiat ˝ył w przekonaniu o sile radykałów islam-
skich, obecnie zaÊ dysponuje „precedensem” pozwalajàcym spodziewaç
si´ powtórzenia kryzysu.
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21 Zob. np. raport rosyjskiej organizacji Memoriał „Sobytija w Aszgabadie 10–13 sientia -
bria 2008 g.”, http://www.memo.ru/2008/11/11/1111081.htm.
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3.5. Dyskusyjny radykalizm centralnoazjatyckich 
tzw. radykałów muzułmaƒskich
Istnieje wiele powodów skłaniajàcych do ostro˝noÊci w przypi sywaniu
nad miernych ambicji i sił muzułmaƒskim – tym bardziej wojujàcym –
radykałom w Azji Centralnej. Warto tu pochyliç si´ nad dwoma przypad -
kami: wspominanà ju˝ Islamskà Partià Odrodzenia Tad˝yki sta nu, która
w swej historii uciekała si´ do walki zbrojnej oraz Dolinà Fergaƒ skà ucho -
dzàcà (skàdinàd słusznie) za „jàdro ciemnoÊci” wszelkich prob le mów po -
litycznych, społecznych i gospodarczych regionu.
W wyniku porozumieƒ koƒczàcych wojn´ domowà w Tad˝ykistanie
(1997) Islamska Partia Odrodzenia Tad˝ykistanu i bojownicy Zjedno czo -
nej Opozycji Tad˝yckiej zostali integrowani w struktury siłowe, admini -
stracj´ oraz weszli do rzàdu. Zalegalizowana i dopuszczona do władzy
IPOT zdecydowanie od˝egnała si´ od radykalizmu i walki zbrojnej. Od
tego momentu nie odnotowano ani jednego przypadku działalnoÊci anty -
konstytucyjnej ze strony b. opozycji (nie liczàc odosobnionych przypad-
ków o charakterze kryminalnym), a całoÊç procesu pojednania politycz -
nego traktowaç mo˝na było jako wzorcowy dla regionu. JednoczeÊnie
jednak udział we władzy, walka o wpływy, osłabienie spoiwa ideowego
oraz powszechne w społeczeƒstwie zm´czenie konfliktami ideologicz -
nymi i samà wojnà sprawiły, ˝e IPOT nie stała si´ partià spójnà i ma -
sowà. Najwa˝niejszym czynnikiem decydujàcym o losach jedynej legal-
nej, umiarkowanej (proces stale post´pujàcy) partii islamskiej w regionie
była postawa władz: fałszerstwa wyborcze, szykanowanie sympatyków
i członków itp. Szansa na polityczny dialog z umiarkowanà partià islam-
skà została zaprzepaszczona, a droga dla bardziej radykalnych i niele-
galnych organizacji szeroko otwarta.
Niezwykle ciekawym przypadkiem jest tak˝e rewolucja tulipanów w Kir -
gistanie (2005)22. Doszło do niej w warunkach gł´bokiej zapaÊci i niewy -
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22 Po sfałszowanych wyborach parlamentarnych z marca 2005 roku doszło do kilkudnio wych
burzliwych demonstracji i zamieszek najpierw w D˝alalabadzie i Oszu, nast´pnie zaÊ w Bisz -
keku. W ich wyniku do ustàpienia zmuszony został prezydent Askar Akajew, a władza prze -
szła w r´ce opozycjonistów z obecnym prezydentem Kurmanbekiem Bakijewem na czele.
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dolnoÊci paƒstwa, a główne zaplecze rewolucjonistów stanowiło połud-
nie kraju – kirgiska cz´Êç Doliny Fergaƒskiej uchodzàca za obszar szcze -
gólnie zainfekowany fundamentalizmem, w zasadzie ignorowanym przez
paƒstwo. To na południu kraju doszło do powa˝nych zamieszek (a po re -
wo lucji do ostrych walk o wpływy, licznych zamachów na tle kryminal-
nym i politycznym), to tu według klasycznych schematów „rewolucji
islamskiej” powinni si´ zaktywizowaç radykałowie islamscy. Nic takiego
nie nastàpiło, co ka˝e postawiç pytanie o realnà sił´, cele, ambicje rady -
ka łów, a tak˝e o nastroje społeczne, sił´ obaw społecznych o destabili za -
cj´ i chaos czy te˝ obaw o ewentualnà interwencj´ zbrojnà Uzbekistanu
lub Rosji. Analiza sytuacji nie pozwala sformułowaç wniosku o szczegól-
nym zagro˝eniu ze strony fundamentalistycznego i wojujàcego islamu –
okazał si´ byç za słaby lub nie zainteresowany walkà o władz´.
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II. Zagro˝enie islamskie w Azji Centralnej.
Perspektywy destabilizacji
O ile miejscowi radykałowie wydajà si´ nie stanowiç powa˝nej siły w re -
gionie, o tyle bardzo realna wydaje si´ destabilizacja w oparciu o siły i in -
spiracj´ zewn´trznà. Innymi słowy: Azja Centralna – sama pozbawiana
silnych ruchów radykalnych – stwarza bardzo dobre warunki dla sił ze -
wn´trznych chcàcych rozwijaç i rozgrywaç wojujàcy islam.
Równolegle – jest to najbardziej uchwytny aspekt rosnàcego zagro˝enia
– wzrasta groêba poszerzenia obszaru niestabilnoÊci z sàsiedniego Afga -
ni stanu i Pakistanu na obszar Azji Centralnej, w tym Êwiadomego rozsze-
rzenia aktywnoÊci Al-Kaidy na ten region.
Kolejnym kluczowym czynnikiem jest sytuacja geopolityczna wokół re -
gionu: napi´cia mi´dzy mocarstwami (tzw. Nowa Wielka Gra) czynià z nie -
stabilnoÊci i aktywizacji radykałów islamskich cenny instrument do roz-
grywania własnych interesów i zwalczania konkurentów.
Wreszcie utrwalony w powszechnej ÊwiadomoÊci (w wymiarze zarówno
wewnàtrzregionalnym, jak i Êwiatowym) mit zagro˝enia islamskiego
funkcjonuje jako samospełniajàca si´ przepowiednia: skłania do podejmo-
wania stanowczych kroków zaradczych i de facto prowadzi do zaostrze -
nia sytuacji. W efekcie radykalizm islamski (choç niekoniecznie sami,
zwłasz cza miejscowi, radykałowie) ma potencjał, którego uruchomienie
mo˝e zmieniç sytuacj´ politycznà w Azji Centralnej.
1. SłaboÊç paƒstw regionu podstawà zagro˝eƒ
Realnà podstawà do postawienia pytania o perspektywiczne zagro˝enie
ze strony radykalizmu islamskiego w Azji Centralnej wydaje si´ byç sła -
boÊç tamtejszych paƒstw i ograniczona zdolnoÊç do wypełniania pod-
stawowych funkcji, szczególnie w warunkach kryzysu gospodarczego
i presji zewn´trznej. To właÊnie stanowi podło˝e napi´ç i konfliktów,
w tym ewentualnego rozwoju radykalizmu islamskiego. W praktyce pro -
blem ten dotyka szczególnie – ale nie wyłàcznie – dwóch paƒstw najbar -
dziej do tàd nara˝onych na presj´ ze strony radykałów: Tad˝ykistanu i Kir -
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gi sta nu, a za ich poÊrednictwem Uzbekistanu. Dla wzrostu niestabilnoÊ-
ci i rozwoju radykalizmu islamskiego szczególne znaczenie ma słabni´-
cie paƒstwa w nast´pujàcych dziedzinach:
post´pujàca utrata kontroli nad cz´Êcià terytorium (co pot´gowane jest
przez trudne – wysokogórskie – warunki geograficzne i słaboÊç infra-
struktury). Dotyczy to przede wszystkim w Tad˝ykistanie doliny Raszt,
Górnobadachszaƒskiego Obwodu Autonomicznego i górskich fragmentów
obwodu sogdyjskiego (okolice Isfary, enklawa Woruch), a w Kirgistanie
ob wodu batkeƒskiego i oskiego. Utrwalenie tego procesu oznaczałoby
umocnienie tzw. czarnych dziur23, w których funkcje paƒstwa przejmujà
struktury lokalne przenikajàce si´ ze strukturami kryminalnymi i ewen-
tualnie radykalnymi jako dysponentami siły i pieni´dzy. W podobnej
sytuacji w latach 90. obszary te dawały schronienie i baz´ dla Islamskiego
Ruchu Uzbekistanu, w ostatnich latach tego typu obszary w Pakistanie
stanowiły schronienie i baz´ dla Al-Kaidy. Istnienie problemu potwierdzi -
ła operacja tad˝yckich struktur siłowych z 2009 roku pod kryptonimem
„Mak’2009” majàca przywróciç utraconà kontrol´ nad wschodem kraju24; 
post´pujàca erozja struktur politycznych paƒstwa. Znajduje ona wy -
raz w koncentracji władzy w r´kach prezydentów Tad˝ykistanu i Kirgi -
stanu oraz marginalizacji przeciwników politycznych (w Tad˝ykistanie
tajemnicze zabójstwa przeciwników politycznych, w Kirgistanie po kil ku -
letnich krwawych przetasowaniach w kr´gach biznesowych i politycz -
nych, np. przez pełnà kontrol´ procesu wyborów prezydenckich w lipcu
2009 roku przez prezydenta Kurmanbeka Bakijewa). Powierzchowna cen-
tralizacja ˝ycia politycznego i jego brutalizacja stwarza ryzyko na pi´ç re-
gionalnych, w tym pojawienia si´ lub rozgrywania domniemanych sił zwià -
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23 O problemie czarnych dziur na obszarze postsowieckim zob.: Katarzyna Pełczyƒska-
Nał´cz, Krzysztof Strachota, Maciej Falkowski, Para-States in the Post-Soviet Area from
1991 to 2007, International Studies Review. Volume 10, Issue 2, June 2008.
24 Rzeczywistym celem rozpocz´tej w maju 2009 roku operacji antynarkotykowej była
pacyfikacja słabo kontrolowanych i nara˝onych na infiltracj´ przez siły zewn´trzne ob -
szarów wschodniego Tad˝ykistanu.
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zanych z radykalnym islamem. Styl dzia łania lokalnych słu˝b bezpie -
czeƒ stwa (brutalnoÊç i represyjnoÊç za zwy czaj nieuzasadniona w oczach
społecznoÊci lokalnych) sprzyja rozwojo wi radykalizmu, w wielu przy-
padkach słu˝by fabrykujà i generujà zagro ˝ enia dla doraênych celów po -
litycznych (np. sfingowany proces Akromii oskar˝onej o terroryzm w uz -
beckim Andi˝anie, który stał si´ po wodem zamieszek i krwawej pacyfi -
kacji miasta w 2005 roku; za mieszki w kirgis kim Nookacie w 2008 roku); 
post´pujàcy kryzys gospodarczy i społeczny. Problem dotykajàcy
w dramatyczny sposób Tad˝ykistanu, w niewiele mniejszym Kirgistanu
i innych paƒstw regionu. Załamanie gospodarki, bud˝etu, problemy z do-
stawami pràdu i gazu, lokalnie – w Tad˝ykistanie – głód i towarzyszàce
temu bezrobocie, załamanie wpływów finansowych ze strony emigran -
tów zarobkowych, wreszcie hipotetyczna perspektywa powrotu setek ty -
si´cy przede wszystkim młodych i sfrustrowanych gastarbeiterów z Ro -
sji i szczególnie trudnego okresu zimowego nie spotka si´ ze sku tecz nym
działaniem ze strony paƒstwa. Oznacza to groêb´ napi´ç spo łecz no-poli-
tycznych, w których mo˝e dojÊç do wzmocnienia populistycz nych Êro -
dowisk radykalnych bazujàcych na islamie, a bez wàtpienia dojdzie do
próby dyskredytacji ewentualnych protestów i ich pacyfikacji pod has -
łem walki z pełzajàcà rewolucjà islamskà. 
2. Al-Kaida i talibowie. Groêba coraz bardziej realna
Czynnikiem determinujàcym realnoÊç zagro˝enia ze strony radykalnego
islamu w Azji Centralnej jest od lat sàsiedztwo z niestabilnym Afgani -
stanem. Tradycyjnie wiàzało si´ ono z infiltracjà Azji Centralnej przez
poszczególne radykalne ugrupowania afgaƒskie. Ponadto Afganistan był
stałym punktem oparcia (schronienie, logistyka, szkolenie itp.) dla ra dy -
kałów z postsowieckich republik Azji Centralnej. Stan ten widoczny bar -
dzo wyraênie w latach 90. (wojna domowa w Tad˝ykistanie, działalnoÊç
IRU), został zahamowany na kilka lat po 11 wrzeÊnia 2001 roku, obecnie
znów nabiera jednak wi´kszego znaczenia wraz z przedłu˝ajàcymi si´
w Afganistanie walkami z talibami, nieefektywnoÊcià rzàdu w Ka bulu
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i rozszerzaniem konfliktów politycznych na północ Afganistanu (konflikty
w elitach afgaƒskich wzmocnione zawirowaniami wokół wy borów pre -
zy denckich 2009 roku). Realna perspektywa zaostrzenia sytua cji w Afga -
nistanie (zwłaszcza w północnej cz´Êci kraju) oraz po st´ pujàca destabi-
lizacja północnego Pakistanu stanowià istotny czynnik stymulujàcy nie -
stabilnoÊç sàsiadujàcych obszarów Azji Centralnej.
Niestabilny Afganistan (i Pakistan) stanowi jeden z głównych czynników
ne ga tywnie wpływajàcych na bezpieczeƒstwo regionu. Aktywnym kom-
ponentem zagro˝enia, szczególnie mocno dajàcym znaç o sobie w ostat -
nich miesiàcach, jest Al-Kaida. To Êrodowisko dysponuje niezb´dnymi Êrod-
kami, ludêmi i doÊwiadczeniem umo˝liwiajàcym mu pro fesjo nal ne pro -
wa dzenie działalnoÊci terrorystycznej niemal w ka˝dym za kàt ku Êwiata.
Istnieje powa˝ne zagro˝enie, ˝e Al-Kaida zdecyduje si´ (lub te˝ ju˝ si´ zde -
cydowała) na rozszerzenie teatru własnych działaƒ na obszar Azji Cen -
tralnej i b´dzie w stanie zrobiç to w sposób spektakularny i sku teczny.
O groêbie rozszerzenia działalnoÊci Al-Kaidy na obszar Azji Centralnej
stanowi:
utrata, lub zagro˝enie utratà, bezpiecznych schronieƒ dla Al-Kaidy na
obszarze zachodniego i północno-zachodniego Pakistanu w nast´pstwie
zaostrzonych działaƒ armii pakistaƒskiej i amerykaƒskiej na tym ob sza rze
oraz tarç mi´dzy plemionami i poszczególnymi ugrupowaniami zbroj -
nymi. W tym kontekÊcie czarne dziury powstajàce w Tad˝ykistanie i Kir -
gistanie stanowiłyby przynajmniej cz´Êciowà alternatyw´ dla cz´Êci bo -
jowników Al-Kaidy lub ich rodzin jako stałe lub czasowe miejsce schro -
nienia. Sytuacja taka miała miejsce w przeszłoÊci (IRU w Tad˝ykistanie)
i niewykluczone, ˝e tak˝e obecnie do niej dochodzi (domniemany po -
wrót tad˝yckiego komendanta wiàzanego z Al-Kaidà, Mułło Abdułło i jego
stronników do Tad˝ykistanu wiosnà 2009 roku); 
ch´ç rozszerzenia działaƒ na obszar północnego Afganistanu i włàcze-
nie si´ w narastajàcy konflikt polityczny mi´dzy Kabulem i poszczegól-
nymi ugrupowaniami afgaƒskiego Frontu Narodowego i grupami etnicz -
nymi (w tym afgaƒskimi Tad˝ykami i Uzbekami) zamieszkujàcymi pół -
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noc kraju (pojawiajàce si´ od lata 2009 roku informacje o przerzuceniu
podporzàdkowanego Al-Kaidzie IRU w rejon prowincji Faryah i Jowzjan).
W tej sytuacji Azja Centralna stanowiłaby bezpoÊrednie zaplecze tych
dzia łaƒ (niepotwierdzone, ale wiarygodne informacje o stałym infiltrowa-
niu m.in. Turkmenistanu przez IRU i gangi narkotykowe). W wersji mak -
sy malnej realne jest podj´cie przez Al-Kaid´ działaƒ na rzecz destabili -
zacji Azji Centralnej w celu storpedowania projektów rozbudowy pół -
nocnego (biegnàcego przez Azj´ Centralnà) szlaku zaopatrzenia ISAF
i przepro wadzenia propagandowej ofensywy Êwiadczàcej o ˝ywotnoÊci
Al-Kaidy i fiasku operacji stabilizacyjnej ISAF i USA; w wariancie na poły
dziÊ fantastycznym zabiegi o stworzenie bezpiecznego zaplecza dla ra -
dy kałów ujgurskich z Chin. 
Czynnikiem zwi´kszajàcym zagro˝enie ze strony Al-Kaidy dla Azji Cen -
tralnej jest istnienie ugrupowaƒ zbrojnych rekrutujàcych si´ z obywateli
paƒstw b. ZSRR. Jest to przede wszystkim Islamski Ruch Uzbekistanu
i powstała w wyniku rozłamu w IRU Islamska Unia D˝ihadu. W skład
tych organizacji wchodziç majà zarówno weterani tad˝yckiej wojny do -
mowej i rajdów batkeƒskich, jak te˝ ochotnicy napływajàcy na pogra -
nicze Afganistanu i Pakistanu z Azji Centralnej, Kaukazu Północnego,
Tatarstanu itd. Ich liczebnoÊç szacuje si´ na kilkuset (do kilku tysi´cy, co
mo˝e byç zwiàzane z uwzgl´dnieniem ich rodzin) bojowników. Nale˝y
zakładaç, ˝e sà to ludzie dysponujàcy ogromnym doÊwiadczeniem włas-
nym (walki w Azji Centralnej, walki z siłami USA, ISAF i siłami pakistaƒ ski -
mi) i mo˝liwoÊcià czerpania z doÊwiadczeƒ zdobywanych przez Al-Kai d´
w innych rejonach Êwiata. Powrót do Azji Centralnej byłby naturalnà
konsekwencjà ich wieloletnich zabiegów o stworzenie mitycznego kali-
fatu w regionie.
Choç mało prawdopodobne jest szersze poparcie dla tych ugrupowaƒ
w Azji Centralnej, realne wydaje si´ podj´cie skutecznych i spektakular -
nych akcji terrorystycznych i dywersyjnych w regionie, a przy wszyst-
kich zastrze˝eniach co do wiarygodnoÊci informacji dostarczanych przez
słu˝by specjalne Kirgistanu, Uzbekistanu i Tad˝ykistanu mo˝na przy-
puszczaç, ˝e takie przygotowania trwajà.
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3. Rosja i geopolityczna koniunktura na niestabilnoÊç 
w Azji Centralnej
Ostatnim z kluczowych czynników determinujàcym zagro˝enie ze strony
radykalizmu islamskiego w Azji Centralnej jest sytuacja geopolityczna
w regionie. Zaci´ta rywalizacja mi´dzy mocarstwami o dominacj´ w re -
gionie (tzw. Nowa Wielka Gra), szczególnie zaÊ konfrontacja mi´dzy neo -
imperialnymi ambicjami Rosji i determinacjà paƒstw regionu do umacnia -
nia własnej podmiotowoÊci sprawiajà, ˝e istnieje mo˝liwoÊç wzrostu
niestabilnoÊci w regionie i silna pokusa, ˝eby niestabilnoÊç t´ wykorzys-
taç do realizacji celów politycznych. Utrwalone w powszechnej Êwia -
domoÊ ci, mocno wpisane w kontekst zagro˝eƒ lokalnych i globalnych
zagro˝enie ze strony radykalnego islamu Êwietnie si´ do tego nadaje.
W szczególny sposób perspektywa wzrostu niestabilnoÊci w Azji Cen -
tralnej wpisuje si´ w polityk´ Federacji Rosyjskiej. Dla Rosji region ten
ma szczególne znaczenie: geopolityczne i gospodarcze. Kontrola nad zna -
komità wi´kszoÊcià regionalnych złó˝ gazu ziemnego i szlaków jego prze-
syłu wpisana jest zarówno w fundamenty rosyjskiej gospodarki, jak i po -
lityki zagranicznej (dà˝enie do dominacji zarówno na rynkach producen -
tów, jak i konsumentów gazu jako istotnego elementu budowy strategicz -
nej pozycji politycznej Rosji). Ponadto tradycyjna (niemal dwustuletnia)
dominacja w regionie traktowana jest jako podstawa imperialnego cha -
rak teru Rosji, a groêba ustàpienia miejsca konkurentom geopolitycznym
(Zachodowi, Chinom) – jako strategiczne zagro˝enie dla Federacji Ro syj -
skiej. Ostatnie lata (umownie liczàc od 2001 roku) to czas post´pujàcej
erozji wpływów rosyjskich w regionie: symboliczna utrata monopolu na
obecnoÊç w sferze bezpieczeƒstwa (powstanie baz USA/NATO w regionie);
faktyczny kres monopolu w sferze gazowej (finalizacja budowy gazocià -
gu z Turkmenistanu do Chin i Iranu, perspektywy gazociàgu na Zachód);
zdecydowany wzrost ambicji paƒstw regionu kwestionujàcych dotychcza -
sowe – zdecydowanie nierównorz´dne – zasady współpracy z Rosjà i za -
biegajàcych o dywersyfikacj´ własnej polityki mi´dzynarodowej.
W ostatnich latach szczególnie wyraênie widaç, ˝e Rosja nie chce lub nie
jest w stanie konkurowaç z rywalami w sferze gospodarczej (np. nie wy -
pełnia obietnic strategicznych inwestycji w regionie), nieskuteczna oka -
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zuje si´ te˝ dotychczasowa presja polityczna (np. coraz cz´stsza jest pub -
liczna krytyka Rosji przez przywódców regionalnych). Jedynym, ryzy kow-
nym, ale w krótkiej perspektywie skutecznym, instrumentem pozwala-
jàcym Rosji zaistnieç w regionie w roli patrona i zdeklasowaç ze -
wn´trznych konkurentów jest rozgrywanie konfliktów w regionie.
Jest rzeczà charakterystycznà, ˝e w dotychczasowej historii Azji Cen -
tralnej zasadnicza wi´kszoÊç sytuacji, w których poszczególne paƒstwa
(zwłaszcza Tad˝ykistan, Kirgistan i Uzbekistan) podporzàdkowywały
swo jà polityk´ Rosji, dokonywała si´ w warunkach zagro˝enia ze strony
radykalizmu islamskiego. Tak było w czasie wojny domowej w Tad˝y ki -
stanie i równoległego zagro˝enia ze strony afgaƒskich talibów, w trakcie
kryzysów batkeƒskich (np. wystàpienie Uzbekistanu z GUUAM); w trakcie
kryzysu wywołanego protestami w uzbeckim Andi ˝ anie (zerwanie współ -
pracy wojskowej Taszkentu z Waszyngtonem i wejÊcie do OUBZ) i in. Z ko -
lei najpowa˝niejszym impulsem do zdystansowania si´ paƒstw re gionu
od Rosji była amerykaƒska wojna z Al-Kaidà i talibami po 11 wrze Ênia
2001 roku.
Wydaje si´ byç pewne, ˝e Rosja oczekuje ograniczonej destabilizacji re -
gionu np. przez radykałów muzułmaƒskich, poniewa˝ znaczàco posze -
rzałoby to jej pole manewru, jednoczeÊnie ograniczajàc swobod´ działa -
nia paƒstwom regionu i geopolitycznym konkurentom. W praktyce ozna-
cza to, ˝e Rosja mo˝e tolerowaç, a nawet sprzyjaç czy to realnej, czy wir -
tualnej aktywnoÊci radykałów i de facto jà wspieraç. Tego typu działania
Rosja prowadziła ju˝ zarówno w Azji Centralnej (tolerowanie istnienia
IRU w Tad˝ykistanie, wsparcie ich ewakuacji do Afganistanu w 2000 roku),
jak i na Kaukazie Północnym (faktyczne wsparcie dla czeczeƒskich ra dy -
kałów muzułmaƒskich i współpraca z nimi w osłabianiu Êwieckich elit
czeczeƒskich; przypisanie im zamachów terrorystycznych uzasadniajà-
cych rozpocz´cie drugiej wojny czeczeƒskiej w 1999 roku); rozgrywanie
radykałów nieobce było w przeszłoÊci tak˝e innym paƒstwom (np. USA
wo bec afgaƒskich mud˝ahedinów w latach 80., a po 11 wrzeÊnia 2001
ro ku wsparcie dla – skàdinàd fundamentalistycznego – Sojuszu Pół noc -
nego; Pakistan wobec afgaƒskich mud˝ahedinów i talibów).
Szczególnym instrumentem, którym w tej kwestii dysponuje Rosja, jest
dominacja medialna w kwestiach regionu: za poÊrednictwem mediów
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Rosja jest w stanie sterowaç nastrojami elit i społeczeƒstwa w Azji Cen -
tralnej; podobnie jest w stanie kreowaç wizerunek regionu i jego prob-
lemów na Zachodzie (niemal całoÊç informacji bie˝àcych zwiàzanych
z sytuacjami kryzysowymi w regionie dociera na Zachód za poÊrednic t -
wem mediów rosyjskich).
Rozgrywanie niestabilnoÊci w Azji Centralnej pozwala osiàgnàç Rosji kil ka
zasadniczych celów:
zmusiç przywódców paƒstw Azji Centralnej do podporzàdkowania
wła snej polityki Moskwie i uzyskaç w zamian wymierne umowy itp.
W roli protektora nie jest w stanie Rosji zastàpiç ani Zachód (brak woli
i Êrodków militarnych do zaanga˝owania w regionie, ryzyko eskalacji na-
pi´ç z Rosjà, niech´ç do firmowania dwuznacznej polityki walki z rady -
kalizmem), ani Chiny (Pekin nie pokazał dotàd woli u˝ywania siły mili-
tarnej poza swymi deklaratywnymi granicami, tj. Tajwanem). W efekcie
Rosja mo˝e liczyç na usuni´cie zachodniej obecnoÊci militarnej w Azji
Centralnej; 
rozbudowaç infrastruktur´ prawnà i wojskowà de facto podporzàdko -
wujàcà region Rosji. W ostatnich miesiàcach znalazło to wyraz m.in. we
wzmocnieniu sił szybkiego reagowania OUBZ w regionie i planach ot war-
cia nowej bazy rosyjskiej w Kirgistanie. BezpoÊrednie działania zbrojne
przypiecz´towałyby rosyjskà kontrol´ militarnà regionu; 
wzmocniç pozycj´ wobec Zachodu. Obok spodziewanej dyskredytacji
Zachodu (USA/NATO) jako protektora w Azji Centralnej mo˝liwoÊç dys -
kre dytacji jako kontrproduktywnej misji ISAF w Afganistanie (i tym sa -
mym nieefektywnoÊci NATO) i prezentacja Rosji jako czynnika stabilizu-
jàcego region (szerzej: gwaranta stabilnoÊci na obszarze WNP trakto wa -
nym jako wyłàczna strefa wpływów Rosji), o przychylnoÊç której Za chód
powinien szczególnie zabiegaç. 
Nale˝y podkreÊliç, ˝e Rosja mo˝e mieç szans´ na realizacj´ zary so wa -
nych powy˝ej zało˝eƒ stosunkowo niewielkim nakładem Êrodków: seria
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widowiskowych zamachów terrorystycznych, rajd IRU, krótkotrwałe walki
w stolicy któregoÊ z paƒstw, ujawnienie informacji o obozach Al-Kai dy
w regionie itp. W zasadzie scenariusz taki mo˝liwy jest do prze pro wa -
dze nia w ka˝dym paƒstwie regionu, choç relatywnie najtrudniejszy i naj -
mniej efektywny byłby w odniesieniu do Kazachstanu.
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Podsumowanie
1. Azja Centralna – peryferia „Êwiatowego d˝ihadu”
Analiza zjawiska wojujàcego islamu w Azji Centralnej nie powinna ab -
stra howaç od globalnego problemu radykalizmu islamskiego – powinien
byç on wa˝nym punktem odniesienia w ocenie skali zagro˝enia. Za sad ne
wydaje si´ postawienie pytania, jakie jest znaczenie „frontu centralno -
azjatyckiego” i jakie perspektywy na przyszłoÊç stwarza dla radykałów
ten region. Mo˝na braç pod uwag´ nast´pujàce warianty:
pełna islamizacja paƒstwa na bazie zapotrzebowania społecznego
(np. rewolucja iraƒska z lat 1978–1979), ewentualnie przy u˝yciu Êrod-
ków militarnych (np. talibanizacja Afganistanu z lat 1994–1998); 
wzmo˝ona aktywnoÊç ugrupowaƒ terrorystycznych obejmujàca wi´k-
szoÊç terytorium paƒstwa, obfitujàca w ofiary w ludziach i parali˝ujàca
administracj´ oraz gospodark´ i mo˝liwa do blokowania jedynie przy
ogromnych nakładach zewn´trznych (np. Afganistan po 2001 roku, Irak
w latach 2003–2008); 
utrata kontroli nad cz´Êcià terytorium paƒstwa na rzecz miejscowych
i zagranicznych ugrupowaƒ radykalnych i/lub kryminalnych (tzw. czar -
ne dziury), b´dàcych zapleczem do działaƒ wywrotowych (w tym terro-
rystycznych) na obszarach sàsiednich (np. Pakistan w ostatniej dekadzie,
Czeczenia w latach 1996–2003, Tad˝ykistan od 1991 do ok. 2001 roku,
Afganistan przed 11 wrzeÊnia 2001 roku); 
rozwój Êrodowisk radykalnych b´dàcych zapleczem do działaƒ terro-
rystycznych o spektakularnym, ale ograniczonym charakterze (np. In do -
nezja, Turcja) lub wpisujàcych si´ w szerszy kryzys paƒstwa, przejawia-
jàcych si´ jednak na poziomie lokalnym (regionalnym) i nie stanowià-
cych bezpoÊredniego zagro˝enia dla jego funkcjonowania w całoÊci (np.
republiki Kaukazu Północnego w chwili obecnej). 
Analiza sytuacji społecznej (w tym religijnej) oraz ekonomicznej i poli-
tycznej w regionie prowadzi do wniosku, i˝ w przypadku Azji Centralnej
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realne wydajà si´ dwa ostatnie spoÊród wyró˝nionych powy˝ej wa -
riantów. Oznacza to, ˝e w perspektywie najbli˝szych kilku-kilkunastu lat
radykalny islam sam w sobie nie b´dzie w stanie podwa˝yç sformo wa -
ne go po rozpadzie ZSRR politycznego porzàdku w Azji Centralnej, a z per -
s pektywy „Êwiatowego d˝ihadu” jest i prawdopodobnie pozostanie to
obszar peryferyjny.
2. Wojujàcy islam w Azji Centralnej a Nowa Wielka Gra
Dla zrozumienia charakteru zagro˝enia islamskiego w Azji Centralnej
nie wystarcza oszacowanie mo˝liwoÊci podejmowania działaƒ wywroto -
wych przez radykałów islamskich. Nie mniej wa˝ne jest uwzgl´dnienie
percepcji tego zagro˝enia przez aktorów zewn´trznych oraz ich reakcji
na powy˝sze wyzwanie. Innymi słowy, o skali zagro˝enia stanowi nie
tyle obiektywna siła i ambicje Êrodowisk radykalnych, co ci´˝ar inte re -
sów politycznych i ekonomicznych graczy zewn´trznych, które mogà
byç zagro˝one oraz determinacja do wykorzystywania radykalnego isla-
mu przez czynniki zewn´trzne do realizacji własnych interesów.
Zagro˝enie islamskie w regionie mo˝e byç:
tolerowane lub ignorowane i w praktyce nie odgrywaç wi´kszej roli
(np. Sudan, Somalia, re˝im talibów w latach 1994–2001); 
budziç niepokój w otoczeniu, ale siła i sprawnoÊç nara˝onego naƒ
paƒstwa (w tym zdolnoÊç politycznej neutralizacji/kanalizacji rady kal -
ne go islamu) sprawia, ˝e nie wymaga to specjalnych działaƒ ze strony
zewn´trznej (np. Turcja, liczne paƒstwa arabskie); 
budziç niepokój w zwiàzku ze skalà zagro˝onych interesów politycz -
nych (w tym presti˝owych) i gospodarczych i powodowaç ograniczone
interwencje polityczne i militarne (np. Rosja i paƒstwa Azji Centralnej
wobec wojny w Tad˝ykistanie 1992–1997 i kryzysów batkeƒskich 1999,
2000; USA wobec Pakistanu) lub wr´cz otwartà interwencj´ zbrojnà (USA
i sojusznicy wobec Afganistanu od 2001 roku i wobec Iraku od 2003 roku);
radykalizm islamski mo˝e byç równie˝ traktowany jako narz´dzie
w polityce regionalnej i w zwiàzku z tym podsycany przez paƒstwa (np.
USA wobec mud˝ahedinów w Afganistanie w latach 80.; Pakistan wobec
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talibów od 1994 roku, Rosja wobec radykałów w Czeczenii w latach
1996–1999). W ostatnim przypadku nale˝y uwzgl´dniç wariant propa-
gandowego przerysowywania zagro˝enia (i poÊredniego jego podsyca-
nia) przez zainteresowane paƒstwa w celu uzyskania pretekstu do inten-
syfikacji akcji militarnych lub/i policyjnych na rzecz umocnienia swojej
pozycji (Rosja wobec radykałów muzułmaƒskich w Czeczenii i IRU w Ta -
d˝ykistanie;  polityka represji stosowana przez paƒstwa Azji Centralnej). 
Wszystko wskazuje na to, ˝e w przypadku Azji Centralnej zagro˝enie is -
lamskie b´dzie postrzegane jako du˝e, wywołujàc zdecydowane reakcje,
niekoniecznie adekwatne do skali zagro˝enia. Wynika to ze szcze gólnej
sytuacji, w jakiej znajduje si´ Azja Centralna b´dàca obszarem strategicz -
nych interesów i przedmiotem rywalizacji mocarstw (szcze gólnie Rosji,
ale te˝ Chin i Zachodu – zwłaszcza w kontekÊcie wagi przykładanej do
powodzenia misji ISAF w Afganistanie) o geopolityczne wpływy w regio -
nie oraz kontrol´ nad wydobyciem i szlakami transportu tamtejszych
surowców naturalnych (Nowa Wielka Gra). Istotne jest rów nie˝ postrze-
ganie paƒstw regionu jako niezdolnych do samodzielnego przeciwsta -
wienia si´ zagro˝eniu (ich relatywna słaboÊç wzmocnio na kryzysem
polityczno-społeczno-gospodarczym tylko te obawy wzma cnia). Ponadto
zagro˝enie ze strony radykalnego islamu w regionie zakorze niło si´
w przestrzeni medialnej (obecnie wzmocnione obrazem rosnàcej niesta-
bilnoÊci w Afganistanie i Pakistanie), a w praktyce było wielokrotnie wy -
korzystywane zarówno przez paƒstwa regionu, jak i Rosj´ jako uspra -
wiedliwienie działaƒ politycznych, militarnych i policyjnych.
Mo˝na si´ wi´c spodziewaç, ˝e choç radykalny islam nie jest sam w sta -
nie wygenerowaç zmiany politycznego status quo, to ze wzgl´du na Nowà
Wielkà Gr´ b´dzie w najbli˝szej przyszłoÊci niezwykle istotnym – choç
wzgl´dnie pasywnym – czynnikiem wpływajàcym na geopolitycznà archi -
tektur´ regionu.
Krzysztof Strachota, Maciej Falkowski
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JIHAD VS. THE NEW GREAT GAME
Paradoxes of militant Islamic threats 
in Central Asia
Introduction. 
The paradigm of Islamic threat in Central Asia
The threat posed by radical Islam has invariably been perceived as the
most serious challenge to stability in Central Asia since 1991. Fears were
raised by the Islamic revolution which had developed internally in Cent ral
Asia, the external invasion of radicals (from Afghanistan) and Islamic ter-
rorism. Combating the Islamic threat became one of the key elements of
individual Central Asian countries’ security policies and those adopted
by regional and global powers towards this region. The Islamic threat
hanging over Central Asia also became a regular issue raised in media
discourse and in debates within analysts’ circles.
Numerous conflicts and tensions in both Central Asia and its immediate
neighbourhood seemed to provide grounds for such fears, which politi-
cians and analysts alike have shared since the collapse of the USSR. Ini tially,
the destructive influence from war-torn Afghanistan and from Iran, which
was engaged in a policy of exporting its Islamic revolution, raised espe-
cially great concerns. The facts which seemed to prove that the risk was
real included the civil war in Tajikistan (1992–1997), during which the
Islamic Rebirth Party of Tajikistan (IRPT) played a key role on the side of
the opposition; Muslim militias’ attempts to take power in the Uzbek part
of the Fergana Valley (1991–1995); the activity of the Islamic Movement
of Uzbekistan (attempts at armed raids against Uzbekistan with the aim
of setting up a caliphate in 1999 and 2000); terrorist attacks (including
the series of attacks in Uzbekistan in 2004); the rebellion in Andijan
(2005), etc.
The Islamic threat in Central Asia became a strong ideological reference
point in the region’s political and military architecture; one of the goals
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of the Tashkent Treaty (currently the Collective Security Treaty Organi -
sation), the Shanghai Five, and later the Shanghai Co-operation Organi -
sation, was to protect member states against this threat. The most serious
geopolitical shock in the region, the participation of some of the region’s
countries in the anti-terrorist coalition after 11 September 2001, came in
connection with the struggle against Islamic radicalism. Since the collapse
of the USSR, military operations in Central Asia (including foreign mis-
sions) have been carried out with the sole goal of combatting Islamic
radicals: during the civil war in Tajikistan, clashes with the Islamic Mo -
vement of Uzbekistan, and finally the operation Enduring Freedom (pre -
sently ISAF) in Afghanistan. Threats to stability reportedly posed by Isla -
mic radicalism were (and still are) the major reason for the Russian mili -
tary presence in the region, and provided grounds for extensive political
and financial engagement by the West (especially in connection with the
operation in Afghanistan).
The commonly shared belief that radical (militant) Islam poses a serious
threat to security in Central Asia is a fact, and gives rise to the paradigm
of the policy adopted both within the region and towards the region.
The intention of this analysis is to try to clarify the origins of this way
of thinking and to revise the conclusions made on their basis.
In the authors’ opinion, Islam – despite appearances – does not play a par-
ticularly important part in the socio-political life of the region’s countries.
Islamic fundamentalists who want to set up an Islamic state are clearly
in the minority, and the forces ready to start an armed struggle for a ‘ca li -
phate’ are totally marginal and have a minimal impact on society. In other
words, indigenous militant Islam in Central Asia does not pose a suffi-
ciently serious threat to be able to seriously destabilise the region for
a long time by relying on its own forces alone, and the special signifi-
cance of the Islamic factor during recent political crises was an effect of
its purposefully exaggerated interpretation.
However, unfortunately, the fact that Islamic radicals in Central Asia are
weak does not mean that they do not pose any risk at all.
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Firstly, the forces operating outside the region (in Afghanistan and Paki -
stan they are conventionally referred to as al-Qaeda) present a real threat
because they are capable of carrying out limited terrorist and sabotage
operations in the region. This risk (which has increased due to the depen-
dence of the situation in individual Central Asian countries on political
factors) is at present relatively high and is still growing. Nevertheless, it
is unlikely to reach a scale which could cause long-lasting destabilisation
and political Islamisation of the region.
Secondly, the Islamic threat has become so deeply rooted in the public
con sciousness, and has been such a convenient political tool, that it will
be maintained in the information and propaganda areas, and used in
political manoeuvring. Combating Islamic threats – either real or imagi-
nary – provides excuses for employing harsh political methods, includ-
ing military actions, and will be used both in domestic policies by Cen tral
Asian countries, and (primarily) in the so-called The New Great Game,
the big po wers’ rivalry for domination in Central Asia. This instrument is
especially tempting for Russia, whose political and economic influence in
the re gion is constantly weakening in contrast to its growing ambition
and which still has a military and political advantage over its rivals. A limit -
ed destabilisation of the region, or even giving an impression of such
destabilisation, gives hope to Russia that it might ‘regain’ its position,
which it has been regularly losing to its rivals (mainly China and the USA)
in the region, and to some extent on the global scale as well. Thus, the
major reference point in an analysis of the threat posed by militant Islam
in Central Asia is the traditional geopolitical rivalry, the Great Game, and
not a global jihad.
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I. The real scale of the militant Islamic threat 
in Central Asia
After the collapse of the USSR, militant Islam, which is often referred to
as Wahhabism (in Russian propaganda), was presented in the public dis-
course as the main threat to the stability of Central Asia, and a real chal-
lenge to the regional political order. This was suggested by both the his-
torical background and the socio-political conditions in the new post-
Soviet reality.
On the one hand, this region was traditionally very strongly Islamised,
as an inherent, albeit peripheral, part of the Islamic world. Until the Bol -
shevik revolution, Islam was the basis of identity for residents of a major
part of the region, and regulated almost all aspects of socio-political life
(this was least true of Kazakhstan, Turkmenistan and northern Kyrgyz -
stan). On the other hand, radical Islamic ideas found favourable condi-
tions at the time of the identity crisis and ideological vacuum which
arose after the end of communism, the disintegration of state structures
and the enormous economic crisis which affected the region in the after-
math of the collapse of the Soviet empire. The proximity of civil war-
stricken Afghanistan, which has historical, ethnic and religious links
with Central Asia, should also not be discounted.
The tempestuous religious revival in Central Asia, the establishment of
contacts with the Islamic world and such events as the Tajik civil war and
the military actions organised by the Islamic Movement of Uzbekistan
(the so-called Batken crises in 1999 and 2000) seemed to support those
fears, which were additionally augmented by alarmist reports from the
governments of the individual countries and forecasts provided by some
analysts and journalists.
Islamic fundamentalism, including its most radical militant version, real-
ly arose in that region in the early 1990s. However, its scale allows us to
qualify it as nothing but a marginal phenomenon which cannot per se
affect the socio-political status quo in Central Asia. Moreover, the weak-
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ness of radical Islam does not provide any grounds for the thesis that the
indigenous nature of the threat posed by militant Islam is a key chal-
lenge to the region’s security and stability.
The fact that militant Islam and, more broadly, Islamic fundamentalism
are marginal in the region proves that local Islamic radicals are a low risk.
This results from the lack of a social substratum for fundamentalist ideas.
One of the causes is the fact that Central Asia and local societies are dif-
ferent from the rest of the Islamic world because of their Soviet heritage,
the effects of which are difficult to overestimate.
A number of events which happened after the collapse of the USSR, such
as the already mentioned civil war in Tajikistan and the Andijan rebellion
(2005), indicate that the indigenous radical Islamic threat in Central Asia
is rather limited. The Islamic factor did not play a major role in any of those
incidents, which were commonly interpreted as signs of militant Islamic
threat. Moreover, they would not have happened if not for some favour -
able factors other than religious ones.
1. The marginal impact of militant Islam in the region
Militant Islam plays only a marginal part in Central Asia. This can be de -
monstrated by the fact that it is only one component of Islamic funda-
mentalism, itself a trend within political Islam, which has had a relati vely
small impact on Central Asian Islam. Some other factors, such as the weak-
ness of the radical groups, the relatively low number of their members,
internal fragmentation, decentralisation and dispersion of fundamentalist
circles, and the limited scale of the acts of violence linked to their activity,
also indicate that radical Islam is a marginal issue in Central Asia. Dif fe -
rences in the ideologies and operation methods of the individual groups
are also very important. It is also relevant that some Central Asian radi-
cal organisations exist only in reports provided by local secret services
and the media (such as the Islamic Movement of Turkestan).
At present, political Islam occupies a narrow range on the regional scale.
A clear majority of Muslims in Central Asia treat religion only as an ele-
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ment of their identity and tradition, and separate this area from politi-
cal issues. The dominant trend in Central Asian Islam is ‘folk Islam’, which
is vital for the self-identification of the region’s residents but in practice
concerns the maintenance of traditions and rituals and cultivating reli-
gion within the family or local community; this latter is additionally
mixed with traditions that have nothing in common with, or even con-
tradict, orthodox Islamic doctrine. Political Islam, especially Islamic fun-
damentalism, is a threat to this conservative ‘folk Islam’ and, in broader
terms, to the entire traditional social order, in which a great role is play -
ed by the inherently conservative local government bodies (mahalla orga-
nisations, aqsaqal councils, etc.). State control of Muslim education and
worship in individual countries is one of the reasons why political Islam
has a limited range. This means that religious education and religious
service can be provided only by individuals who have been approved by
the state and in fact represent the government’s views on the role of Islam
in the lives of the people and in politics1.
The Islamic Rebirth Party of Tajikistan is an example of a political party
which draws on Islam and wants a stronger presence for religion in so -
cio-political life, and is not a fundamentalist organisation. Since the sign-
ing of the peace agreement which ended the civil war in 1997, it has
been the only legally operating Islamic party in Central Asia. As it opposes
the government, the party still rejects any unconstitutional methods of
operation, and fully accepts the secular nature of the Tajik state2.
Fundamentalist organisations and circles represent a special variety of po-
litical Islam. All of them are often referred to as ‘radicals who use violen ce’,
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1 One of the tools used by the state to control Muslims are the so-called Spiritual Direc -
torates of Muslims operating in all Central Asian countries, which all mosques (along with
other entities) officially report to. The Directorates are the immediate successors to simi-
lar institutions which existed both during Tsarism and the Soviet period. Both the muftis
who head the Directorates and the clergy employed by them are loyal to the govern-
ment, originate from traditionalist circles, and usually reject not only any signs of fun-
damentalism but also any reformist ideas, even those which are far from militant Islam.
2 If not for such government repressions, similar organisations would have certainly
been more numerous in all countries of the region, which would have reduced the fun-
damentalists’ potential even more.
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but if a given organisation or circle is classified as fundamentalist it does
not necessarily mean that it represents militant, Islam because the ideo -
logies and operation methods adopted by each of such organisations may
differ significantly. Most fundamentalist organisations and informal groups
operating in the region do not intend to start an Islamic revolt or organise
terrorist attacks, and have consistently distanced themselves from the use
of violence. Besides, their activity is uncoordinated and de centralised.
Therefore, any theses that a uniform, strong and militant Isla mic under-
ground exists in Central Asia are groundless.
Such non-violent underground fundamentalist groups include the Hizb
ut-Tahrir (HT) party, whose ideas have been brought to Central Asia from
the Middle East, the Tablighi Jamaat organisation, which has a base in
Pakistan and India, and a number of Salafi groups, which operate mainly
in Kyrgyzstan, Tajikistan and Kazakhstan3. Special attention is worth pay -
ing to the region’s strongest organisation of this type, the Hizb ut-Tahrir,
which is illegal in all Central Asian countries4. Although the party’s long-
term goal is to construct a caliphate in the areas inhabited by Muslims
or set up Islamic states in selected territories, the HT has focused on acti -
vities for the re-Islamisation of Central Asian societies, propagating its
ideas and gaining new members and supporters (for example, through
cha rity work, financing public celebrations of Muslim feasts, etc.). It re -
jects violence as a method of struggle5, as by the party’s activity has so
far demonstrated; despite the propaganda allegations, the state govern-
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3 Salafi groups are usually local and consist of supporters of charismatic imams from in -
dividual mosques. Such groups usually operate completely autonomously, are not linked
to one another, and do not keep contacts among themselves.
4 The Hizb ut-Tahrir is active primarily in Central Asian countries. Its main base is the Fer -
gana Valley. Kyrgyzstan is the country where the largest number of its supporters live.
Until recently, representatives of the party were practically openly operating there. How -
ever, the repression of the past few years has forced them to work more secretly.
5 The use of violence is rejected by the HT only at the present stage of its activity. A future
caliphate, modelled on the state established by Mohammed, will have the right to engage
in jihad.
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ments have never been able to present reliable evidence to prove the in -
volvement of HT members in any acts of violence6.
So-called sharia villages (existing in Kazakhstan and Kyrgyzstan among
other countries), where sharia law or its elements have been introduced
by unofficial public agreement, are an example which illustrates the rela -
tively low risk posed by fundamentalist circles. Although the writ of na -
tional law does not in fact run there, the villages are not seedbeds of in -
stability and do not pose any risk to state security. Moreover, their resi-
dents try to prevent militant Islamic ideas from penetrating the local com-
munities; they do not send young people to study in Muslim countries,
and do not allow emissaries from fundamentalist organisations to operate
on their territories7.
The issue of militant Islam, i.e. fundamentalist organisations which use
violence, is basically limited to the Islamic Movement of Uzbekistan, the
Islamic Jihad Union (which splintered from the IMU in 2002) and a few
armed groups which fought in the Tajik civil war and, having refused to
accept the peace agreement, moved to Afghanistan (for example, the unit
led by the commander Mullah Abdullah). Although such groups have some
destabilising potential (examples of which may be the Batken crises and
the terrorist attacks in Uzbekistan in 2004, 2006 and 2009), they enjoy
marginal public support, and are unable to challenge the political status
quo in any of the countries in the region without external assistance.
Additionally, the years they have spent abroad (for example, the leaders
and the most militant members of the strongest organisation, the IMU,
have been resident in Afghanistan and Pakistan since 2000) have resulted
in a significant fall in their support in the region. They have been simul-
taneously undergoing internationalisation (current members of the orig-
inally Uzbek IMU include Tajiks, Kyrgyzs, Uyghurs and even Chechens,
Dagestanians and Tatars) and integration with the global terrorist net-
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6 Although the Hizb ut-Tahrir is banned in Muslim countries, it operates legally in some
Western countries (including the United Kingdom and Denmark), which proves that their
governments do not see the party as an internal security threat.
7 A few such villages exist in the Chuy Province of Kyrgyzstan. They are inhabited by des -
cendants of people of Northern Caucasian origin (Dagestanis and Chechens) who were
forced to settle in Central Asia in Soviet times.
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work. Thus at present they should be perceived as a component part of
and a tool in the hands of al-Qaeda, rather than regional armed organi-
sations supported by local societies8.
The fact that violence resulting from radical activity has a limited range
in Central Asia is proof of militant Islam’s weakness in this region. This
is especially evident when one compares the situation in countries such
as Iraq, Afghanistan, Pakistan or the Northern Caucasus on Russian ter-
ritory, where every year the Islamic underground kills hundreds of Rus -
sian militia officers, soldiers, secret service agents and civilians collabo-
rating with the authorities9. Meanwhile, military actions and terrorist
attacks in Central Asia staged by the militant Islamic underground have
been sporadic, local, small-scale and have caused relatively few casual-
ties so far. Since the end of the civil war in Tajikistan (1997), which is quite
inaccurately linked to Islamic radicalism, Islamic radicals have killed few -
er than one hundred people in Central Asia (many more casualties have
resulted from combating radicals, for example in the Uzbek Andijan re -
gion in May 2005, where according to official sources 187 people were kill -
ed, while unofficial reports mentioned nearly 800 victims). The activity of
the armed underground (including the Batken crises) has not posed any
real threat to regional stability either, although the government and the
global media presented them in exactly this way.
Symptomatically, the active party in most armed incidents in Central
Asia over the past few years was not Islamic militants but government
troops carrying out raids against members of underground organisations
and Muslim communities (which are especially frequent in Kyrgyzstan,
Uzbekistan and Tajikistan). Most of the victims of such incidents were
not civilians or state officers, but real or suspected Islamic fighters10.
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8 The participation of the Islamic Jihad Union’s members in preparations for the unsuccess-
ful terrorist attacks in Germany in 2007 is an example of the internationalisation of ter-
rorist organisations originating from Central Asia.
9 According to the Russian organisation Memorial, 58 officers of Russian law enforcement
agencies were reportedly killed in Chechnya alone between May and September 2009 in
clashes with Islamic militants. Source: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/159602/
10 Innocent people are often indiscriminately killed in many operations launched by law
enforcement agencies.
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2. The lack of a social substratum 
for the development of radical Islam
The main reason for the weakness of both Islamic fundamentalism and
militant Islam in Central Asia is the lack of a social substratum for the
de velopment of those trends, which is manifested in low support for the
ideas propagated by radicals. This is primarily an effect of deep and du -
rable changes which the inhabitants of Central Asia underwent in the
So viet period. Another significant factor is Westernisation, which is de -
ve loping in parallel with Islamisation, and is manifested through mate-
rialism and the unthinking copying of Western lifestyle elements rather
than efforts to build a civil society, democratise the state or adopt West -
ern values. The development of fundamentalism is also prevented by the
societies’ fear of war and instability, as well as the strong control which
the governments of Central Asian states have over their societies, and
the ‘anti-Wahhabi’ (and often even anti-Islamic) propaganda in the state-
controlled mass media.
The process of the re-Islamisation of Central Asian society, which start-
ed upon the collapse of the USSR, was initially manifested through a su -
per ficial, symbolic return to the ‘religion of the ancestors’ (building mos -
ques, celebrating Islamic feasts, Muslim weddings, etc.). Gradually, Isla -
misation began to reach more deeply; the tendencies among many resi-
dents of the region to observe the rules of Islam (praying five times every
day, women wearing a hijab or a chador, refraining from drinking alco-
hol, fasting during Ramadan, etc.) became noticeable. Many residents of
Central Asia also wanted Islam to play a greater role in public life (social
and political) and even to introduce elements of sharia law into nation-
al legislation11. Nevertheless, such processes have contributed very little
to the politicisation of Islam, and consequently to the increasing popula rity
of ideas propagated by Islamic fundamentalists who would like to build
a new social and political system based on Islam. The great majority of
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11 This concerns all Central Asian countries, with the exception of Turkmenistan, where
re-Islamisation processes are almost imperceptible. This is not only an effect of Soviet
repression but also of the traditional weakness of Islam among Turkmen society.
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people reject the concept of building an Islamic state and replacing the
secular system with a religious one, and especially the use of violence in
political struggles, be it terrorist attacks or stirring up rebellions.
The Soviet heritage is the key inhibitor that prevents Islamic fundamen-
talism from developing in Central Asia. The Soviet state forced the mod-
ernisation and isolation of the region from the rest of the Muslim world,
and consequently cut off local Islam from the main trends and changes
in global Islam, caused the extensive secularisation of Central Asian socie -
ties, and pushed religion to the lower levels of the hierarchy of factors
which affected their lives. Other effects of the Soviet-era changes included
the estrangement of Central Asian Muslims from the Islamic world, and
the inhibition of the Islamisation of those nations which had lived no -
madic lives until as late as the twentieth century (Kazakhs, Kyrgyzs and
Turkmens) and had converted to Islam rather superficially before the
Russian conquest. The Soviet modernisation proved to be so strong that
any return to pre-Bolshevik lifestyles was impossible after 1991.
The Sovietisation of Central Asian societies can be seen in their lifestyle,
mentality and their perception of the world, the state, the authorities and
social relations. This in particular concerns the elder and the middle-aged
generation, who treat any religion, including Islam (especially in its radi -
cal form) with reserve. The Central Asian societies and elites formed in
the Soviet period12 see the modernisation carried out by the Soviet Union
as an advancement for their civilisation. Overrating the Soviet system
and a widespread nostalgia for the Soviet Union are typical of all Central
Asian countries. In turn, Islamic states, especially Afghanistan, are be -
liev ed to be civilisationally backward. The elites’ secular nature in all the
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12 The Central Asian states and nations as we know them today in fact were formed in
the early Soviet period, when the Soviet government arbitrarily decided on the establish -
ment of particular republics and established their borders. The concept of identity based
on ethnicity was unfamiliar to residents of Central Asia until as late as the beginning of
the twentieth century. They identified themselves primarily as Muslims, members of a cer-
tain tribe, clan or region, or residents of state bodies which had in the region for centu -
ries (Bukhara, Khiva, etc.).
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region’s countries is part of the Soviet heritage, and also partly a product
of the new post-Soviet reality. It is rather unusual for politicians, cultur-
al activists, scientists and other members of the elite to openly manifest
their faith or support increasing the role of Islam in socio-political life13.
On the other hand, a strong system of state control over the clergy and
religious education prevents those circles from becoming an autono mous
and active force in the elite and society at large.
For most residents of Central Asia, the main reference point and the civili-
sational centre is not the Islamic world but Russia, whose cultural models
they copy, and to which hundreds of thousands of Uzbeks, Kyrgyzs and
Tajiks emigrate in search for jobs. It is Russia, with all its weaknesses and
inconveniences, that represents the civilisational model (cultural, political,
social and economic) which is most familiar in Central Asia, perceived as
functional, and commonly considered as something which could be im -
ple mented in Central Asian conditions (unlike the exotic and risky models
used in the Islamic world). The role played by Russian television is diffi-
cult to overestimate in this case. People in Central Asia still understand
Russian well, which makes Russian television a source of information wi -
de ly available, understandable, and no less important, perceived as reli-
able. Despite their common religion14, for residents of this region the Isla-
mic world is distant, incomprehensible and culturally strange in compa -
rison to the post-Soviet area, to which they feel strongly tied. Another
significant factor is the commonly shared dislike of Turks and Arabs, who
are held to act superior and treat residents of Central Asia as ‘younger
bro thers’ who have to be taught the ‘true religion’.
One should also not disregard Westernisation, which is developing in pa -
rallel with Islamisation and which mainly concerns young people, who
are infatuated with the Western lifestyle (usually indirectly, via the influ-
ence from Russia), listen to Western music and dream about emigrating
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13 One of those few is the former Kyrgyz ombudsman Tursunbaj Bakir-uulu, at present
Kyr gyzstan’s ambassador in Malaysia.
14 Tajikistan has strong cultural and linguistic bonds with Iran and Afghanistan, while
the other countries in the region have such ties to Turkey. Meanwhile, ties with the Arab
countries are considerably weaker in Central Asia, despite their common religion.
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to Russia, or possibly to the USA or Western Europe. This attitude is much
more frequent among the younger generation than any preference of Is -
lamic values, although the group of young people who choose religion is
constantly increasing.
A factor which discourages residents of Central Asia from Islamic funda-
mentalism is the fear of war, instability and increasing crime. In this
con text a great part has been played by the examples of conflicts in the
post-Soviet area (in Tajikistan in 1992–1997 and in Chechnya in the 1990s)
and the internal conflict in Afghanistan. Most people clearly fear the au -
thoritarianism and repressiveness of Central Asian regimes less than the
consequences of a possible military conflict, or the emergence in the re -
gion of groups similar to Afghanistan’s Taliban.
Another important factor is the control of the local societies by the au -
thoritarian state regimes, which impedes the activity of fundamentalist
organisations. This control is strongest in such countries as Turkme ni stan
and Uzbekistan, where public life is strictly regulated by the state. How -
ever, increasingly tough measures are being taken against Islamic organi -
sations even in Kyrgyzstan, which until recently had been a much more
liberal country15. Combating presumed and real Islamic fundamentalism
has been facilitated by the co-operation Central Asian countries have
established in this area; one example of this is the operations by Uzbek
secret services in the Kyrgyz part of the Fergana Valley, which were
approved by the Kyrgyz authorities16.
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15 Examples of Kyrgyzstan’s increasingly repressive attitude towards Islam (not neces-
sarily in radical forms) included the banning of the non-violent group Tablighi Jamaat,
attempts to ban the wearing of hijabs by students, and sentencing participants of the
riots in the town of Nookat to imprisonment, in some cases for more than twenty years
(in October 2008, riots and clashes between supporters of the Hizb ut-Tahrir party and
the police lasted for several hours in the town, provoked by the municipal authorities’
refusal to hold celebrations for the Ramadan-ending feast in the central square).
16 Probable victims of Uzbek secret services’ activity in the Kyrgyz part of the Fergana
Valley included Imam Muhammadrafik Kamalov from the city of Karasuu, who enjoyed
great public respect and was famous for his tolerant attitude towards fundamentalists
(killed in August 2006) and the journalist Alisher Saipov, who openly criticised Islam
Karimov’s regime (killed in Osh in October 2007).
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Anti-fundamentalist and even anti-Islamic propaganda in the state-con-
trolled media has also played a significant part, by discouraging many
people from stronger engagement in religious life and purveying the
opi nion that all informal Islamic organisations are ‘Wahhabi’ and ‘terro -
rist’. A similar role has been played by Russian television.
3. ‘Militant Islam’ in Central Asia between 1992 and 2008:
a critical case study
The thesis that militant Islam poses a threat to stability in Central Asia
is usually illustrated by several events which very greatly disturbed the
region, particularly the civil war in Tajikistan (1992–1997), the activity of
the IMU and the so-called Batken crises (1999, 2000), and the revolt in
Andijan (2005). The Fergana Valley, an area especially prone to radical acti -
vity, is a very important issue in an analysis of the security threat. With -
out denying the significant part played by Muslim radicals in those events
and the seriousness of a number of problems which affect the Fer gana
Valley and other areas, it is worth critically examining those cases in search
of an answer to the question of to what extent radicals were responsi-
ble for them.
The attempted answers to this question given below seem to demand
a se rious revision of the scale of the Islamic threat, and the assignation
of a significantly more important role to other circumstances such as po -
litical and social tensions, external factors (both local, such as Afgha ni -
stan, and geopolitical, such as Russia), and manipulation and provocation
which can be traced back to official sources. Islamic fundamentalism and
militant Islam seem to have played minor roles in this case. Those issues
were used to hide the real essence of the problem, and have been purpo -
sefully employed in the manipulations which have accompanied various
political manoeuvres.
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3.1. The Tajik civil war: the strongly oversimplified case
It is commonly believed that this was an example of a long-lasting17 and
bloody18 conflict provoked by the fundamentalist Islamic Rebirth Party of
Tajikistan (IRPT), supported by Afghan militants (mainly Jamaat-e Eslami
led by Ahmad Shah Masud), and unofficially by Iran. However, this the-
sis needs to be extensively revised. Although the rhetoric of jihad could
be found in the ideology of the opposition, especially in some of the field
troops, it would be very inaccurate to treat this conflict in terms of a ‘holy
war’. It is worth recalling that the conflict covered many areas. One of the
parties to the conflict was a coalition of opposition parties (allied as the
United Tajik Opposition), which drew on democratic, national and mod-
erately Islamic values (this concerned the IRPT). The core of the conflict
was primarily the rivalry between the opposition, representing the inte -
rests of the marginalized eastern regions of the country (the Kara te gin/
Rasht and the Gorno-Badakhshan), and representatives of the commu-
nist nomenklatura, who fought for the interests of the Kulyab and Leni na -
bad (Khujand) clans by using the assistance of criminals on a mass scale,
and who were supported by Russia and Uzbekistan.
It would be clearly an anachronistic approach to claim that these parties
and programmes played a decisive role in the case of the most neglect-
ed republic of the just-dissolved totalitarian Soviet Union, and a serious
overstatement to put the responsibility on the opposition for starting the
war. The use of Islamic slogans in this case was a rather unsuccessful
attempt to mobilise part of Tajik society by appealing to universal values,
and a step towards receiving support from Islamic states, the only ones
which the opposition could count on. It must be added that most casu-
alties in this conflict resulted from ethnic cleansing carried out by gov-
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17 It would be more accurate to extend the traditionally defined dates of 1992–1997 by
counting the tensions and riots reaching back at least to 1991, and forward to circa 2000,
when the last troops which had refused to accept the peace agreements were liquidated.
18 The estimated number of the war casualties ranges between 50,000 and 100,000, and
the number of refugees was reportedly 1.2 million, out of nearly 5.2 million of the coun-
try’s entire population in 1991.
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ernment troops in territories they controlled (Dushanbe and western Ta -
ji ki stan, where native highland populations had been forced to resettle
to cultivate cotton and other crops in Soviet times). The definite majori-
ty of refugees were supporters of the opposition or people originating
from eastern parts of the country. Therefore, it is rather inappropriate to
identify them as victims of militant Islam.
3.2. The Batken crises and the IMU: 
the very useful Don Quixotes of jihad
The first openly militant Islam manifesto was announced by the Islamic
Movement of Uzbekistan in 1999, when a struggle against the regime of
the Uzbek President Islam Karimov and for the establishment of a cali -
phate in the Fergana Valley were promised. The attempted assassination
of Karimov (1999), a raid by IMU militants against Kyrgyzstan in summer
1999 (and the panic it entailed) and finally the expected operation a year
later, which ended in defeat for radicals (attacks against Kyrgyzstan and
Uzbekistan), allegedly proved that militant Islam and the IMU itself pos ed
a serious threat. Meanwhile, the beginnings of the IMU could be summed
up as a series of defeats and failures; when attempts to Islamise the Fer -
gana Valley were brutally suppressed by the Uzbek authorities (early 1990s),
survivors from the Adolat organisation19 joined the Tajik civil war. Its
peaceful conclusion meant defeat for the Uzbek militants, who fought
on the side of the Tajik opposition, although they were still able to find
shelter in the then unquiet Dushanbe in eastern Tajikistan, which was
beyond the government’s control. In 1999, they established the Islamic
Movement of Uzbekistan and set forth their goal, which was to abolish
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19 The organisation operated in the early 1990s, primarily in the Uzbek region of Naman -
gan. It was founded by the later leaders of the IMU, Juma Namangani (Jumaboi Khojiev)
and Tohir Yuldashev. Exploiting the internal instability of Uzbekistan, Adolat briefly took
real power and imposed sharia law in Namangan. Observance of sharia rules was con-
trolled by a Muslim militia. Initially, Karimov tolerated the situation in Namangan; how-
ever, when his power had grown sufficiently, the central authorities regained control of
the city.
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Karimov’s regime. However, although the IMU was relatively well-pre-
pared for the fight and their opponent was embarrassingly weak, its troops
did not manage to fight their way through Kyrgyzstan (1999 and 2000)
or enter Uzbekistan (2000). Quite symptomatically, attempts to stir up a re-
volt failed to bring any signs of support from the would-be subjects of the
Fergana caliphate. Finally, the IMU was withdrawn to Afghanistan (2000),
where it embarked upon a new stage of its activity in the ranks of al-
-Qaeda.
The IMU had won its position by force to only a minimal extent, while
its activity was largely an effect of external circumstances. The first and
fundamental one was the post-war anarchy in Tajikistan, where parties
such as the IMU could operate undisturbed. The second and equally im -
portant circumstance was consent (to say the least) to the IMU’s presence
from both Dushanbe and the Russian army (in the form of the 201st mecha -
nised division, the key military force in the region). The IMU was a means
of putting pressure on Uzbekistan, with which both Tajikistan (due to pre -
vious Uzbek interventions in Tajikistan) and Russia (because of the inde-
pendent policy Tashkent had adopted) had tense relations. Finally, the
IMU’s raids (to which Tajiks and the 201st mechanised division did not
react) became an opportunity to discipline Uzbekistan, while the IMU itself
was evacuated to Afghanistan by Tajik transport – which given the over-
all control of the Tajik military at that time, meant in fact that Russian
troops were responsible.
3.3. The Andijan revolt: a self-fulfilling prophecy
The last major suppressed incident in the region to be presented as a ris-
ing of militant Islam was the revolt in the Fergana Valley in 2005, which
was crushed by the Uzbek authorities. On 13 May 2005, a group of alleg -
ed subversives seized a penal colony in Andijan, where members of the
Islamic Akromiya group where kept, and occupied buildings in the cen-
tre of the city, where several thousand people gathered. The rebels and
protesters demanded talks with President Karimov and appealed for me -
diation to the Russian President Vladimir Putin in order to clear up the
most blatant abuses in the trial of the Akromiya, which was accused of
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terrorism by local authorities. Protests and armed incidents also oc cur -
red in several of the region’s smaller towns. The protests in Andijan were
bloodily suppressed by law enforcement agencies on the same day20, and
the other towns surrendered without a struggle in the next few days. As
a consequence, co-operation between Uzbekistan and the West ended, be-
cause the latter demanded an investigation. Soon thereafter, Uzbekistan
joined the Collective Security Treaty Organisation, dominated by Russia
(2006).
The Uzbek authorities’ claim that Muslim radicals played a decisive role
in those events raises many doubts. It is difficult to classify the Akro miya,
a group of local entrepreneurs who emphasised the significance of Mus -
lim faith and ethics in their work, as radicals. No Islamic symbols were
seen during the protests in Andijan and nearby towns, and no traces of
pro fessional preparation and terrorism were found among the protest-
ers. At the same time, the newly-appointed local authorities in Andijan
‘tidying up’ the situation in the city by reshuffles in the administration
and taking informal control over local business, the serious struggle for
influence between law enforcement agencies (the troops of the Interior
Ministry and the Security Service of Uzbekistan), manoeuvres between
clans (the Fergana clan versus the ruling Samarkand clan), the govern-
ment’s oversensitivity to the problem of fundamentalism, and fears that
Kyrgyzstan’s ‘colour revolution’ could spread to Uzbekistan, are all known
facts. The revolt in Andijan confirmed the scale of social and political
tension in the Fergana Valley, and did not rule out the probability that
fundamentalist ideas could be attractive, but it still could hardly be seen
as proof of the existence or strength of militant Islam in the Fergana
Valley in 2005.
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20 According to official data, 187 people were killed. Unofficial sources claim that the death
toll reached nearly 700, and radical ones even speak of several thousands. No informa-
tion is available about victims on the government side (several, according to estimates,
including some accidentally killed by government troops themselves).
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3.4. Clashes in Ashgabat in 2008: 
an example of media creativeness
Another issue which has to be examined in the context of Islamic threat
is the role of the media and the impact of the ‘facts’ they create. Access
to information on the situation in Central Asia is very limited (this prob-
lem especially concerns Turkmenistan and Uzbekistan). The news which
does reach us (especially in emergency situations) is based on few and
poorly-documented sources, and are presented in such a way as to com-
ply with the current political line or serve the commercial interest of the
news desk. One example of such a situation were the two-day clashes in
Ashgabat with unidentified attackers in September 2008. These were
presented in Russian media (and then by global media, which used the
former as the source) as clashes with ‘the Wahhabi’. Reliable findings
later revealed that the assault had been an attempt to disarm two crim-
inals cornered in a local factory by Turkmen law enforcement agencies;
the latter had used heavy military equipment, among other measures,
thus exposing their own weakness21. This does not change the fact that
the world was convinced of the strength of Islamic radicals in Turk me -
nistan for two days, and had now been given a ‘precedent’ which allows
expectations that such a crisis could re-emerge.
3.5. The disputable radicalism of so-called Muslim radicals 
in Central Asia
There are many good reasons to be extremely cautious in claiming that
Muslim radicals, not to mention militant Islamists, have excessive ambi-
tions and strength in Central Asia. In this context, it is worth examining
two cases more closely, the above-mentioned Islamic Rebirth Party of
Taji kistan, which has resorted to armed struggle during its history, and
the Fergana Valley, which is believed to be (not without reason) a ‘heart
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21 For example, see the report by the Russian organisation Memorial: Sobytiya v Ashkha -
badie 10–13 sientiabria 2008 g., http://www.memo.ru/2008/11/11/1111081.htm.
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of darkness’ and the origin of all the region’s political, social and econo -
mic problems.
As a result of the accords which ended the Tajik civil war (1997), the Isla -
mic Rebirth Party of Tajikistan and militants from the United Tajik Oppo -
sition integrated with law enforcement agencies and the state adminis-
tration, and became members of the government. The IRPT, having be -
come legal and gained access to power, definitively distanced itself from
radicalism and armed struggle. Not a single case of unconstitutional
activity was reported thereafter (except for some individual cases of a cri -
minal nature), and the entire political reconciliation process could be
treated as a model to be followed by the whole region. However, at the
same time, as a result of its participation in the government, the strug-
gle for influence, the weakening of ideological bonds and the fact that
most of the public are tired of ideological conflicts and the war itself, the
IRPT did not become a uniform party of the masses. The key factor which
decided the fate of the region’s only legal and (increasingly) moderate
Islamic party was the approach of the government, which included fix-
ing elections, persecuting its supporters and members, etc. An opportu-
nity for political dialogue with this moderate Islamic party has been
wasted, and the way for more radical and illegal organisations to operate
has fallen wide open.
The ‘tulip revolution’ in Kyrgyzstan (2005) was an extremely interesting
case22. It happened at the time of a deep crisis and dysfunction in the
state. The main base of the revolutionaries was located in the Kyrgyz
part of the Fergana Valley, which is believed to be an area severely infect-
ed with fundamentalism and largely ignored by the state. It is in the
south of the country, where heavy riots erupted (and a bitter struggle for
influence and numerous attacks of a criminal and political nature took
place after the revolution) and where, according to classical ‘Islamic revo -
lution’ scenarios, Islamic radicals should have become active. Nothing
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22 After the fixing of parliamentary elections in March 2005, violent demonstrations and
riots lasted for several days, at first in Jalalabad and Osh, and later in Bishkek. As a result,
President Askar Akayev had to resign and power was taken by the opposition, led by the
present President Kurmanbek Bakiyev.
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like that happened, which raises questions about the real strength, goals
and ambitions of the radicals, as well as about public sentiment, how
much the public fear destabilisation and chaos, and about the fear of po -
tential military intervention from Uzbekistan or Russia. Answers to those
questions do not reveal any special threat posed by fundamentalist and
militant Islam, which has proved to be either too weak or uninterested
in fighting for power.
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II. The Islamic threat in Central Asia.
Destabilisation prospects
While local radicals do not seem to be a serious force in the region, a de -
sta bilisation provoked by external forces and initiative is a more real
like lihood. In other words, Central Asia, which per se is free from strong
radical movements, offers very favourable conditions to external forces
wishing to develop and manoeuvre by using militant Islam.
At the same time, the risk is increasing that the instability area will ex -
pand from neighbouring Afghanistan and Pakistan into Central Asia, and
that the activity of al-Qaeda will be deliberately extended into this re gion.
This is the most noticeable aspect of the growing threat.
Another key aspect is the geopolitical situation concerning the region;
ten sions between global powers (the so-called New Great Game) are turn -
ing instability and the activation of Islamic radicals into a tool which could
be useful in protecting their interests and competing with their rivals.
Finally, the myth of an Islamic threat, which has already become deeply
set in people’s minds both within the region and globally, is a self-fulfill -
ing prophecy, as it impels the authorities to take stricter precautions, and
in fact leads to a worsening of the situation. In effect, Islamic radicalism
(albeit not necessarily the radicals themselves, especially the local ones,)
gains potential, the use of which may change the political situation in
Central Asia.
1. The weakness of the region’s states as a key risk factor
The weakness of the state system and its limited ability to perform its
basic functions in all the Central Asian countries, especially in a time of
economic crisis and external pressure, raises reasonable questions about
the possible threat which Islamic radicalism may pose to this region in
the future. This dysfunction of the states creates favourable conditions
for tensions and conflicts, and may stimulate the development of Islamic
radicalism. In practice, this problem affects especially (but not only) the
two countries which have been most exposed to pressure from radicals,
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Tajikistan and Kyrgyzstan, and via them Uzbekistan as well. The weaken -
ing of the state in the following areas may particularly strongly contri -
bute to increasing instability and the development of Islamic radicalism:
Continuing loss of control over areas of their territories; this is exacer -
bated by difficult geographical conditions (high mountains) and poor infra -
structure. In the case of Tajikistan, this especially concerns the Rasht
Valley, the Gorno-Badakhshan Autonomous Province and the mountain-
ous parts of Sughd Province (the areas around Isfara and the Vorukh en -
clave); and in the case of Kyrgyzstan, Batken and Osh Provinces. If this
pro cess continues, this would mean a strengthening of the so-called
‘black holes’23 where the functions of the state are performed by local
structures intermingled with criminal and potentially radical groups, be -
cause they have power and money. A similar situation existed in the 1990s,
when those areas offered shelter and base to the Islamic Movement of
Uzbe kistan. Areas of this kind in Pakistan have also offered shelter and
base to al-Qaeda in recent years. The fact that the problem exists was
pro ven by Operation Poppy-2009, which Tajik law enforcement services
launched in 2009 in order to regain control of the eastern part of the
country24; 
Ongoing decay of the state’s political structures. This is manifested
through the concentration of power in the hands of the presidents of Tajiki -
stan and Kyrgyzstan, and the marginalisation of their political opponents
(mysterious murders of political opponents in Tajikistan, and bloody re -
shuffles in business and political circles in Kyrgyzstan over several years,
including President Bakiyev’s total control of the presidential election
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23 For more information on the problem with black holes in the post-Soviet area, see
Katarzyna Pełczyƒska-Nał´cz, Krzysztof Strachota, Maciej Falkowski, Para-States in the Post-
Soviet Area from 1991 to 2007, International Studies Review. Volume 10, Issue 2, June
2008.
24 The real goal of the anti-drug operation launched in May 2009 was to pacify the terri-
tories of eastern Tajikistan, which were almost completely outside central control, and
were exposed to external infiltration.
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process in July 2009). The superficial centralisation and brutalisation of
political life brings about the risk of regional tension, including the emer -
gence of forces linked to radical Islam, or that the existence of such forces
will be used for political manoeuvres. This threat appears to be be com ing
more likely because the brutality and repressiveness of the local security
services, which is usually perceived as groundless by local people, contri bute
to the development of radicalism, and often include methods such as in -
venting and generating threats for current political needs (for example,
the sham trial of the Akromiya group on terrorism charges in the Uzbek
city of Andijan, which provoked the riots and bloody pacification of the
city in 2005; or the riots in the Kyrgyz town of Nookat in 2008); 
Aggravating economic and social crises. This problem dramatically
affects Tajikistan, and to a slightly lesser extent Kyrgyzstan and other
countries of the region. These problems include: the economic slump,
the holes in the budget and problems electricity and gas supplies, and
locally (in Tajikistan) famine accompanied by unemployment, the sudden
fall in money transfers from expatriate workers and, last but not least,
the hypothetical prospect that hundreds of thousands of those expatriate
workers, predominantly young and frustrated men, will return from Rus -
sia, and that the government will be unable to take effective measures
in this particularly difficult winter season. All of these matters entail the
risk of socio-political tension, as a consequence of which radical populist
circles linked to Islam may become stronger; attempts will doubtless be
made to discredit any possible protests and suppress them under the
pretext of combating a creeping Islamic revolution.  
2. Al-Qaeda and the Taliban: An increasingly real threat.
The proximity of an unstable Afghanistan makes the threat of radical Islam
in Central Asia real. This risk has traditionally been associated with the
infiltration of Central Asia by certain radical Afghan organisations, and
the constant support (shelter, logistics, training, etc.) Afghanistan has
offered to radicals from post-Soviet Central Asian republics. This trend,
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which was very evident in the 1990s (during the civil war in Tajikistan
and the activity of the IMU) and decelerated for several years after 11 Sep -
tember 2001, is gaining significance again as a consequence of the extend-
ed struggle with the Taliban in Afghanistan, the ineffectiveness of the
Ka bul government and the expansion of political conflicts to the north
of Afghanistan (the confusion linked to the presidential election in 2009
fuelled conflicts inside the Afghan ruling class). This real danger that the
situation in Afghanistan may deteriorate further (especially in the north
of the country) and the ongoing destabilisation of northern Pakistan are
essential factors which may stimulate instability in the neighbouring
areas of Central Asia.
The unstable states of Afghanistan (and Pakistan) are one component of
the general situation which has a negative impact on the region’s security.
The active part of this threat, which has been especially apparent over
the past few months, is al-Qaeda. This group has the necessary funds,
people and experience to be able to conduct terrorist activity in every part
of the world. There is serious concern that al-Qaeda may decide (or has
already decided) to extend the theatre of its activity to Central Asia, and
will be able to do so in a spectacular and successful way.
The following factors provide grounds for concern that al-Qaeda may
expand its activity to Central Asia:
The loss, or risk of losing, safe shelters by al-Qaeda in western and
north-western Pakistan as a result of intensified activity by Pakistani and
US troops in that area, and friction between tribes and individual armed
groups. In this context, the black holes emerging in Tajikistan and Kyr -
gyz stan could at least partly provide an alternative temporary or perma -
nent shelter to some al-Qaeda militants or their families. A similar situa -
tion has already arisen in the past (with the IMU in Tajikistan), and it
cannot be ruled out that it also exists now (it is suspected that Mullah
Abdullah, the Tajik commander linked to al-Qaeda, and his supporters
returned to Tajikistan in spring 2009); 
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Al-Qaeda’s desire to extend the area of its activity to northern Afgha -
nistan and join the intensifying political conflict between Kabul and par-
ticular factions of the Afghan National Front and ethnic groups (including
Tajiks and Uzbeks) who live in northern Afghanistan. Reports that units
of the IMU, which is subordinate to al-Qaeda, have redeployed in Fryah
and Jowzjan Provinces have been received since last summer. If they
prove to be true, Central Asia would become a direct base for actions such
as the unconfirmed but reliable reports of the constant infiltration by
the IMU and drug gangs of Turkmenistan’s territory. In a worst-case sce-
nario, al-Qaeda could take actions to destabilise Central Asia in order to
torpedo projects for developing the northern ISAF supply route (running
through Central Asia), and launch a propaganda offensive as proof of al-
-Qaeda’s vitality and the failure of both the ISAF mission and the USA.
Another scenario, which admittedly seems rather unrealistic now, could
envisage attempts to create a safe base for Uyghur radicals from China.  
The threat al-Qaeda poses in Central Asia may rise due to the existence
of armed groups consisting of citizens of former Soviet republics. The
most important of those are the Islamic Movement of Uzbekistan and its
splinter group, the Islamic Jihad Union. Members of those organisations
reportedly include veterans of the Tajik civil war and the Batken raids, as
well as volunteers coming to the Afghan-Pakistani borderland from
Central Asia, the Northern Caucasus, Tatarstan, etc. The militants are esti -
mated to number several hundred (or even up to several thousand; this
higher number may include members of their families). Presumably, those
men have vast combat experience of their own (clashes in Central Asia
and with the US, ISAF and Pakistani troops) and may additionally capita -
lise on the experience gained by al-Qaeda in other regions of the world.
Their return to Central Asia would be a natural consequence of their
long-standing efforts to set up a caliphate in the region.
While broader support for such organisations in Central Asia is rather
unlikely, it seems quite realistic that they could carry out successful and
spectacular terrorist and sabotage actions in the region, and (bearing in
mind all possible reservations about the reliability of information pro-
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vided by the secret services of Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan),
such preparations are presumably being made.
3. Russia and the geopolitical causes of instability 
in Central Asia
The last key factor which determines the threat of Islamic radicalism in
Central Asia is the geopolitical situation in the region. The global pow-
ers’ fierce rivalry for domination in the region (the so-called New Great
Game), especially the confrontation between Russia’s neo-imperial ambi-
tions and the Central Asian countries’ determination to reinforce their
sovereignty, contribute to the risk of increasing instability in the region,
and create a strong temptation to use this instability for political pur-
poses. The fear of radical Islam, which is already deeply set in people’s
minds and strongly linked to various local and global threats, is a per-
fect tool for that.
The prospect for increasing instability in Central Asia fits in with the poli -
cy of the Russian Federation in a special way. This region has a particu-
lar geopolitical and economic significance for Russia. Controlling the great
majority of regional gas fields and gas transport routes is one of the pil-
lars of Russian economic and foreign policy (the desire to dominate on both
the gas-producer and gas-consumer markets as an essential element in
building up Russia’s political position). Moreover, Moscow’s traditional
domination (lasting for almost two centuries) in the region is treated as
the foundation of Russia’s imperial nature; the risk of losing this position
to geopolitical rivals (the West and China) is seen as a strategic threat to
the Russian Federation. The past few years (since 2001, as a matter of con -
vention) have seen a continuing erosion of Russian influence in the re gion;
this takes the forms of the symbolic loss of their monopoly in the secu-
rity field (the emergence of US/NATO bases in the region); the approach-
ing end of their monopoly in the gas sector (as witnessed by the launch
of the gas pipelines running from Turkmenistan to China and from Turk -
menistan to Iran, and the prospects for building a gas pipeline running
to the West); and the significant rise in the ambitions of Central Asian
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countries, which are questioning the previous, clearly unequal, rules of
their co-operation with Russia, and are making efforts to diversify their
own respective international policies.
It has become particularly clear over the past few years that Russia either
does not want or is unable to compete with its rivals in the field of the
eco nomy (for example, it has failed to fulfil its promises of strategic in -
vestments in the region). Additionally, political pressure no longer appears
to be effective (for example, regional leaders are increasingly frequently
criticising Russia in public). Playing on regional conflicts is the only tool
which allows Russia to play the role of a patron in the region and crush
its external competitors. This strategy is risky, but so far has been suc-
cessful in the short term
Characteristically, most occasions in recent history in which individual
countries (especially Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan) subordinated
their politics to Russia happened under threat from Islamic radicalism.
This was the case during the civil war in Tajikistan, when a parallel threat
was posed by the Afghan Taliban; at the time of the Batken crises (for
example, Uzbekistan left the GUUAM); during the crisis caused by the pro-
tests in the Uzbek city of Andijan (Tashkent ended its mi litary co-opera-
tion with the USA and joined the CSTO), and so on. In turn, the strongest
im pulse for Central Asian countries to distance themselves from Russia
has been provided by the US war against al-Qaeda and the Taliban after 11
Sep tember 2001.
It seems certain that Russia expects a limited destabilisation of the re -
gion, for example by Muslim radicals, because that would significantly
broaden its room for manoeuvre, while at the same time curtailing the
freedom of action for its geopolitical rivals and the Central Asian countries.
In practice this means that Russia may tolerate and even create favour -
able conditions for real or virtual activity by radicals, and may in fact
even support such activity. Russia has already made similar moves in
both Central Asia (tolerating the existence of the IMU in Tajikistan, and
assisting in the evacuation of the movement’s troops to Afghanistan in
2000) and the Northern Caucasus (covertly supporting Chechen Muslim
radicals and collaborating with them in order to undermine the Chechen
secular elite; putting the blame for terrorist attacks on them, and thus
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justi fying the launch of the Second Chechen War in 1999). It has to be
added that other countries have also played the radical card in the past;
for example, the US dealings with the Islamic militant resistance in
Afghanistan in the 1980s, and later the support offered to the otherwise
fundamentalist Northern Alliance after 11 September 2001; and Paki stan’s
dealings with the Islamic militants in Afghanistan and the Taliban.
Russia now has a special instrument, namely the domination of its mass
media in the region’s issues. Moscow is able to control the sentiments of
the Central Asian elites and people using the mass media, and it is able
to create its desired image of the region and its problems in the West (al -
most all breaking news on crisis situations in the region reach the West
via the Russian media).
Russia is able to achieve several major goals by playing on instability in
Central Asia:
force Central Asian leaders to subordinate their policy to Moscow, and
in return obtain measurable results such as agreements, etc. Russia as
the protector may not be replaced by either the West (which lacks the will
and the military means to become engaged in the region, risks escalat-
ing tension with Russia, and shows unwillingness to back the ambiguous
policy of combating radicalism) or China (Beijing has so far shown no de -
sire to use military force externally, except for Taiwan, which China claims
as its domestic issue). As a result, Russia may hope to eliminate the West-
ern military presence from Central Asia. 
develop a legal and military infrastructure which in fact will make the
region dependent on Russia. Over the past few months this has been
manifested through such moves as reinforcing the CSTO’s rapid reaction
forces, and plans to open a new Russian base in Kyrgyzstan. Direct mili-
tary action would seal Russian military control of the region. 
reinforce its position against the West. In addition to the expected dis-
crediting of the West (USA/NATO) as a protector in Central Asia, Russia may
also discredit the ISAF mission in Afghanistan, proving that it is counter -
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productive (and thus that NATO is ineffective) and presenting Russia as
a stabilising factor in the region (and more broadly as a guarantor of sta-
bility in the CIS area, which is treated as Russia’s exclusive zone of influ-
ence), whose favour the West should make a special effort to seek.  
It must be emphasised that Russia may succeed in achieving the afore-
mentioned goals at relatively low expense, using such measures as a se -
ries of spectacular terrorist attacks, an IMU raid, short-lived fights in
a Cen tral Asian capital city, disclosing information on al-Qaeda camps in
the region, etc. Similar scenarios could be implemented in each of the
Central Asian countries, although this would be relatively most difficult
and least effective in the case of Kazakhstan.
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Conclusion
1. Central Asia, a periphery of ‘global jihad’
The global problem of Islamic radicalism should not be disregarded in an
analysis of militant Islam in Central Asia; it should be an important point
of reference in determining the scale of the threat. Therefore, it seems
reasonable to ask questions about the significance of the ‘Central Asian
front’ and the prospects this region could offer to radicals in the future.
The following scenarios can be considered:
the complete Islamisation of the state resulting from popular desire (as
with the Iranian revolution of 1978–1979), or possibly with the usage of mi -
litary measures (such as the ‘Talibanisation’ of Afghanistan in 1994–1998); 
the intensified activity of terrorist organisations extending over the
greater part of a country’s territory, resulting in many casualties and pa -
ralysing the state’s administration and economy, and which could only be
curbed with massive external assistance (as in Afghanistan after 2001); 
loss of control over part of a country’s territory to local or foreign radi -
cal and/or criminal gangs (so-called ‘black holes’) which are used as bases
to launch sabotage actions (including terrorism) in neighbouring areas
(as in Pakistan over the past decade, Chechnya in 1996–2003, Tajikistan
from 1991 to 2001, and Afghanistan before 11 September 2001); 
the development of radical circles used as support for spectacular, al -
beit limited, terrorist activity (as in Indonesia and Turkey) or as an element
of a broader crisis of the state, the range of whose impact is limited to the
local (regional) level, and which does not pose a direct risk to the function-
ing of the state as a whole (as in the Northern Caucasian republics at pre-
sent).  
An analysis of the social (including religious), economic and political si -
tuation in the region leads to the conclusion that in the case of Central
Asia, only the last two of the scenarios presented above might occur.
This means that in the next five to ten years, radical Islam per se will not
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be able to upset the political order which has arisen since the collapse of
the USSR in Central Asia, which area is and probably will continue to be,
peripheral from the point of view of the ‘global jihad’.
2. Militant Islam in Central Asia vs. the New Great Game
Assessing the likelihood of subversive actions by Islamic radicals is in -
suf ficient of itself to understanding the nature of the Islamic threat in
Cen tral Asia. It is equally important to consider the perception of this
threat by external actors and their reactions to this challenge. In other
words, the scale of the threat is determined not by the objective force
and ambitions of the radicals themselves, but rather by the weight of the
external players’ political and economic interests which might be affected,
and by those external actors’ determination to use radical Islam in fur-
thering their own interests.
The Islamic threat in the region may:
be tolerated or disregarded, and in practice not play any major role (as
in Sudan, Somalia or the Taliban regime from 1994 to 2001); 
raise anxiety, but the state affected by it is strong and efficient enough
(and able to neutralise or channel radical Islam using political measures)
that no special external action is needed (as in the case of Turkey and nu -
merous Arab countries);  
raise anxiety due to the scale of the political (including prestige) and
economic interests affected, and bring about limited political and mili-
tary interventions (like the response from Russia and Central Asian coun-
tries to the war in Tajikistan in 1992–1997 and the Batken crises of 1999
and 2000; and from the USA with regard to Pakistan) or even open mili-
tary intervention (the USA and its allies in Afghanistan since 2001); 
Islamic radicalism may also be treated as a tool in regional politics,
and as such it may be stirred up by some countries (as the USA did with
the Islamic militants in Afghanistan in the 1980s, Pakistan with the
Taliban since 1994, and Russia with radicals in Chechnya in 1996–1999).
In the latter case, the scenario of exaggerating (and indirectly foment-
ing) the threat by those countries for propaganda purposes, so as to find
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excuses for intensifying their military and/or policing actions to reinforce
their position (as Russia did with regard to Muslim radicals in Chechnya
and to the IMU in Tajikistan; and the policy of repression adopted by Cen -
tral Asian countries). 
All this indicates that in the case of Central Asia, the Islamic threat will
be perceived as important and will definitely cause harsh reactions, which
will not necessarily be proportionate to the scale of the threat. This is an
effect of the special situation of Central Asia, which is an area of strate-
gic interests and a subject of rivalry between global powers (particularly
Russia, but also China and the West, in particular considering the signifi -
cance attached to the success of the ISAF mission in Afghanistan) for geo-
political influence in the region, and control over production and trans-
port routes of Central Asian natural resources (the New Great Game). An -
other essential factor is that the Central Asian countries are perceived as
incapable of counteracting the threat by themselves; their relative weak-
ness, aggravated by the political, social and economic crises, makes such
concerns even stronger. Additionally, the threat posed by radical Islam in
the region is an issue widely publicised in the mass media (which has
recently come under even greater focus due to the increasing instability
in Afghanistan and Pakistan); in practice, it has been used on many occa-
sions by both Central Asian countries and Russia as an excuse for the po -
litical, military and police measures they have taken.
Therefore, it is very likely that radical Islam, although unable to upset the
political status quo on its own, will be a very essential, albeit rather pas-
sive, factor affecting the geopolitical architecture of the region because
of the New Great Game.
Krzysztof Strachota, Maciej Falkowski
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